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Namen magistrskega dela je analizirati socialno demografske značilnosti uporabnikov 
humanitarnih storitev, prikazati njihov način spopadanja z učinki pretekle gospodarske 
krize in prikazati, kako se ta odraža v delovanju humanitarnih organizacij. Največja 
pozornost je namenjena vlogi Rdečega križa Slovenije in Območne organizacije Rdečega 
križa Domžale. Namen celotne raziskave je pomoč humanitarnim delavcem pri delu z 
uporabniki humanitarnih storitev.  
Opravljena je bila analiza gibanja in strukture uporabnikov humanitarnih storitev na 
podlagi podatkov, pridobljenih iz Rdečega križa Slovenije in preko vprašalnika, ki je bil 
razdeljen uporabnikom humanitarnih storitev.  
Ugotovljeno je bilo, da število uporabnikov humanitarnih storitev s pojavom gospodarske 
krize narašča - kljub znižanju brezposelnosti in zviševanju števila upravičencev do denarne 
socialne pomoči. Število teh se, kljub napovedim o izboljšanju socialnega položaja, 
gospodarski rasti ter zmanjševanju brezposelnosti, povečuje. Ugotavljam, da ne 
prejemajo socialnih transferjev ali jim ti ne omogočajo normalnega življenja, zato 
potrebujejo dodatno pomoč humanitarnih organizacij. V dani situaciji, ki pomeni v praksi 
brezposelnost in na drugi strani izkoriščanje delovne sile ter hkratno zmanjšanje socialnih 
transferjev,  vidim rešitev v uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka za vse. Le tako 
bomo lahko dosegli vse socialno ogrožene državljane.  
Prednost opravljene raziskave je celosten pregled nad socialno demografskimi 
značilnostmi uporabnikov humanitarnih storitev, ki izpostavlja ranljive skupine 
posameznikov, katerim je potrebno nameniti dodatno pomoč. Analiza uporabnikov 
humanitarnih storitev bo v pomoč Vladi RS in humanitarnim organizacijam pri 
dodeljevanju pomoči ter delu z uporabniki humanitarnih storitev. Izsledki bodo omogočili  
boljše poznavanje problematike in izboljšanje dela humanitarnih organizacij.  
Ključne besede: humanitarne organizacije, uporabniki humanitarnih storitev, socialno 





English title: »The sociodemographic characteristics of users of the humanitarian 
service”. 
The purpose of the master's thesis is to analyze the social demographic characteristics of 
users of humanitarian services, to show their way of dealing with the effects of the past 
economic crisis and how it is reflected in the functioning of humanitarian organizations. 
The focus is on the Red Cross and the Regional Organization of the Red Cross of 
Domzale. The purpose of the whole research is to help humanitarian workers deal with 
the users of humanitarian services. 
An analysis of the movement and structure of users of humanitarian services was carried 
out based on data obtained from the Red Cross of Slovenia and through a questionnaire 
distributed to users of humanitarian services. 
It was found that the number of users of humanitarian services is rising despite the 
decline in unemployment and the increase in the beneficiaries of financial social 
assistance. Despite predictions of social situation improvement, economic growth and 
reducing unemployment, the number of users increases. I find that they do not receive 
social transfers or these transfers do not allow them to live a normal life, so they need 
additional help from humanitarian organizations. In a given situation, which in practice 
means unemployment and, on the other hand, the exploitation of the labor force and the 
simultaneous reduction of social transfers, I see a solution to the introduction of the 
universal basic income for all. Only in this way will we be able to reach all socially 
endangered citizens. 
The advantage of the research carried out is a comprehensive overview of the social 
demographic characteristics of users of humanitarian services, which expose vulnerable 
groups of individuals who need additional help. An analysis of humanitarian users will help 
the government of the Republic of Slovenia and humanitarian organizations to grant 
assistance and work with humanitarian service users. The results will contribute to a 
better understanding of the problem and improving the work of humanitarian 
organizations. 
Keywords: humanitarian organizations, users of humanitarian services, social 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
BDP Bruto domači proizvod 
CSD  Center za socialno delo 
CNVOS Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij  
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DSP Denarno socialna pomoč 
DŠ Državna štipendija 
EU Evropska unija 
EUROSTAT Evropski statistični urad 
EU-SILC Evopska statistika o dohodkih in življenjski ravni 
FIHO  Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
IDSP Izredna denarna socialna pomoč 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MZ Ministrstvo za zdravje 
MZL Mladinsko zdravilišče in letovišče 
NFHOS Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije  
KORK Krajevne organizacije Rdečega križa 
NVO Nevladne organizacije 
OD  Otroški dodatek 
OZ Območno združenje 
ODD Osebno delovno dovoljenje 
PP Prva pomoč 
RK(S) Rdeči križ (Slovenije) 
RS Republika Slovenija 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
UTD Univerzalni temeljni dohodek 
VD Varstveni dodatek 
ZPMS Zveza prijateljev mladine Slovenije 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZSV Zakon o socialnem varstvu  
ZSVarPre Zakon o socialnovarstvenih prejemkih 
ZUJF Zakon o uravnoteženju javnih financ 
ZUPJS Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
ZZDT Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 
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1 UVOD 
Delovanje humanitarnih organizacij je usmerjeno na prejemnike humanitarne pomoči. 
Pomoč jim nudijo v materialni ali nematerialni obliki. Uporabniki humanitarne pomoči so 
se v stiskah znašli iz različnih vzrokov, k njihovim problemom pa je izdatno prispevala tudi 
gospodarska kriza, v kateri smo se znašli. Namen humanitarnih organizacij  je pomoč 
uporabnikom, pri čemer imata pomembno vlogo  količina pomoči in čas odzivanja. Pri 
ukrepih, ki veljajo  za delovanje humanitarnih organizacij, je potrebno upoštevati: 
zakonodajo, ki velja v določeni državi; ženevske konvencije in empatijo. S takšnim 
načinom dela humanitarne organizacije dosegajo svoje uporabnike storitev. 
V magistrskem delu bom predstavila značilnosti uporabnikov humanitarnih organizacij  in 
se osredotočila na delovanje Rdečega križa, ki nudi pomoč socialno ogroženim v Sloveniji 
in tujini.  Spremembe v njegovem delovanju so posledica pretekle gospodarske krize, ki je 
zajela večino držav EU, in sprejete zakonodaje, ki vpliva na socialno demografske 
značilnosti uporabnikov humanitarnih storitev. Težave, ki naraščajo, so posledica 
družbenih dejavnikov: pomanjkanja sredstev za preživetje, nizkih pokojnin, 
brezposelnosti, nagnjenosti k nasilnemu reševanju težav ter družinskih vzorcev. K 
njihovemu neuspešnemu reševanju je znatno prispevala gospodarska kriza. Ta se kaže 
tudi v delovanju humanitarnih organizacij, v njihovi preobremenjenosti in podhranjenosti. 
Srečujejo se z večjim številom socialno ogroženih prebivalcev ter krčenjem njihovih 
socialnih pravic. Število uporabnikov storitev humanitarnih organizacij narašča, saj je med 
njimi veliko  ekonomskih migrantov iz še bolj ogroženih držav. Posledica tega je, da 
humanitarne organizacije ne rešujejo samo problemov prebivalcev v določeni državi, 
temveč je njihovo delovanje širše in zajema vse ogrožene ljudi. Opisala bom način dela 
humanitarnih organizacij v Sloveniji,  njihova zakonska pooblastila, uporabnike in vpliv 
gospodarske krize. Proučila bom merila države in občin za določitev statusa socialno 
ogroženih ter pomoč, ki jo prejemajo, in predlagala spremembe za izboljšanje organizacije 
njihovega delovanja in zagotovitev večje učinkovitosti. Razmišljam predvsem o: 
zagotovitvi denarno socialne pomoči (DSP) vsem ali uvedbi univerzalnega temeljnega 
dohodka (UTD) in zvišanju minimalnega osebnega dohodka, ki je vezan na pridobitev 
socialno varstvenih pomoči, kar bi omogočilo dostop do socialnih transferjev vsem 
socialno ogroženim. 
Glede na zbrane podatke o značilnostih uporabnikov humanitarnih storitev v občini 
Domžale,  po občinah v Sloveniji in tujini ter številu najbolj ogroženih; to so brezposelne 
osebe, zaposlene osebe, starostniki, ženske, otroci  in tujci, enočlanske ter veččlanske 
družine, sem ugotavljala ciljno skupino uporabnikov humanitarnih storitev in predlagala 
izboljšave. Analiza socialno demografskih značilnosti uporabnikov humanitarnih storitev v 
Sloveniji še ni bila izvedena in zanima tudi Območno združenje Rdečega križa Domžale. 
Cilj magistrskega dela je, da z analizo uporabnikov humanitarnih storitev skušam  
pomagati humanitarnim organizacijam pri dodeljevanju pomoči in delu z uporabniki 
humanitarnih storitev. Analizirala sem pravno ureditev v posameznih državah in v 
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Sloveniji. Proučila sem možnosti za  delovanje humanitarnih organizacij in ureditve, ki 
veljajo v posameznih državah in Sloveniji. Ugotavljala sem podobnosti in razlike, 
ocenjevala socialno demografske značilnosti uporabnikov humanitarnih storitev in 
delovanje Rdečega križa v Sloveniji in  tujini. Poleg tega sem predlagala ukrepe za 
izboljšanje delovanja Rdečega križa.  
Na podlagi zbranih strokovnih del menim, da je za uresničevanje poslanstva humanitarne 
organizacije izredno pomemben način pridobivanja finančnih virov, saj so humanitarne 
organizacije vedno  pod drobnogledom javnosti. Vsekakor ostaja prvotni namen 
humanitarnih organizacij pomoč ljudem v stiski, kar je glavno vodilo le-teh.  
Humanitarne organizacije imajo veliko dodatnega dela in premalo ljudi, ki bi ga opravili za 
uresničitev osnovnega poslanstva. Žal, poslanstvo, ki ga je potrebno izpolnjevati, dostikrat 
ostaja ob strani, čeprav je to delo, ki se povečuje, potrebno opraviti. Tukaj kot rešitev 
nastopijo prostovoljci, vendar jih je žal premalo za opravljanje altruističnega dela 
»zastonj«, sploh v časih, ko človeška toplina ni prvenstvena potreba, temveč želja po 
zaslužku. Ideja o uvedbi Univerzalnega temeljnega dohodka se kaže kot pozitivna 
odločitev tudi na področju humanitarnega dela. Delovanje humanitarnih organizacij je 
potrebno ustrezno organizirati, financirati in poskrbeti, da je transparentno. V kolikor 
ostaja vodilo humanitarne organizacije njeno osnovno poslanstvo, to je pomoč ljudem v 
stiski, je njihovo poslanstvo izpolnjeno.  
V magistrskem delu sem preverila naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Metodologija je prikazala povečano število uporabnikov humanitarnih storitev. 
Hipoteza 2: Uporabniki storitev humanitarnih organizacij so prejemniki socialnih 
transferjev RS. 
Hipoteza 3: Največji delež uporabnikov predstavljajo brezposelni in starejši od 65 let. 
Hipoteza 4:  Vlada Republike Slovenije namenja več socialnih transferjev tujcem kot 
svojim državljanom. 
Za proučitev sem uporabila metodo deskriptivne analize, s pomočjo katere sem opisovala, 
razlagala temo. Z metodo analize sem proučevala primarne in sekundarne vire: 
zakonodajo Republike Slovenije in EU, ženevske konvencije ter druge posamezne 
dokumente, kot so: nacionalna strategija o doniranju humanitarnim organizacijam, 
Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, 
pobude, poročila, statistične zbirke podatkov, strokovni članki in internetni viri. Proučila 
sem domačo in tujo literaturo ter citirala vire, spoznanja in stališča drugih avtorjev. Za 
statistično obdelavo empiričnih podatkov sem uporabila statistične baze podatkov in 
uporabila metode korelacije, regresije ter linearne analize in analizirala vprašalnik. 
Ovrednotila sem ugotovljeno stanje in predlagala izboljšave. V teoretičnem delu sem s 
povzemanjem in primerjanjem slovenske ter tuje literature in internetnih virov zbrala 
podatke, ki so pomembni za raziskavo in razlago magistrskega dela. Prav tako sem 
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uporabila deskriptivno metodo dela in metodo komparacije. V empiričnem delu magistrske 
naloge sem uporabila tehniko anketnega vprašalnika za zaposlene in uporabnike 
humanitarnih storitev. Vprašalnik je bil razdeljen na posamezna poglavja, ki so 
opredeljevala status uporabnikov humanitarnih storitev. Rezultate sem analizirala in jih 
predstavila grafično in tabelarno. 
  
4 
2 UREDITEV SOCIALNEGA VARSTVA V SLOVENIJI 
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti, ki temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti ter načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljni cilj 
ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti 
ter preprečevanje socialne izključenosti. To vključuje skrb za izboljšanje položaja socialno 
najbolj šibkih skupin v okviru splošne solidarnosti in vzpostavljanje sistemov dodatne 
socialne varnosti (MDDSZ, 2017). 
2.1 ZAKONODAJA 
V Sloveniji ureja socialne transferje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (2010) 
– ZUJPS. Ta določa, da lahko uveljavljamo pravico do javnih sredstev, v kolikor dohodek 
ne presega meje dohodkov, ki jih določa zakon. Materialni položaj vlagateljev upošteva 
tudi premoženje osebe: lastništvo nepremičnin, vozil in denarnih sredstev (ZUJPS, 2010). 
S tem naj bi se zagotavljalo pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev ter pomoč, ki 
naj bi jo prejemali najbolj socialno ogroženi. Vrste socialnovarstvenih pomoči v Republiki 
Sloveniji so: denarna socialna pomoč (DSP),  izredna denarna socialna pomoč (IDP), 
denarno nadomestilo (DN), otroški dodatek (OD), državna štipendija (DŠ) in varstveni 
dodatek (VD). O pravici do denarnih prejemkov odločajo centri za socialno delo na podlagi 
posameznega zakona, ki ureja določen socialni prejemek (ZUJPS, 2010). 
Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS-B, 2013) in Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre-B, 2013) naj bi omilile zaostrene pogoje za 
dostop do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, otroškega dodatka in državnih štipendij. Nova zakonodaja se je pričela 
uveljavljati s 1. 1. 2014. V skladu s spremembami se otroški dodatek ne upošteva v celoti 
v dohodek družine, zato je nekaj več družin upravičenih do denarno socialne pomoči. 
Omejeno je poplačilo prejete denarne pomoči in varstvenega dodatka po smrti 
upravičenca. Dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči se lahko poveča s 
prostovoljnim delom v humanitarnih organizacijah (ZUJPS-B, 2013 in ZSVarPre-B, 2013). 
Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013 - 2020 (v nadaljnjem besedilu Resolucija), ki je temeljni 
programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. 
Resolucija opredeljuje osnovna izhodišča za razvoj sistema, cilje in strategije razvoja 
socialnega varstva, določa mrežo javne službe socialnovarstvenih storitev in programov, 
opredeljuje način izvajanja in spremljanja programa ter odgovornost posameznih akterjev 
na različnih ravneh. Posebno pozornost namenja izvajanju in uresničevanju zastavljenih 
ciljev dokumenta. Določa namreč, da morajo izvedbeno raven programa pristojni organi 
na nacionalni in regionalni ravni opredeliti v izvedbenih načrtih. Za pripravo nacionalnega 
izvedbenega načrta je Vlada RS imenovala nacionalno koordinacijsko skupino, ki je 
sestavljena iz predstavnikov izvajalcev na področju socialnega varstva (predstavniki 
nevladnih organizacij, predstavniki združenj in skupnosti različnih izvajalcev mreže javne 
službe na področju socialnega varstva), predstavnika Nacionalnega sveta invalidskih 
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organizacij, predstavnika uporabnikov, predstavnikov lokalnih skupnosti in različnih 
sektorjev države (ministrstev) ter predstavnikov raziskovalcev (Inštitut RS za socialno 
varstvo in Fakulteta za socialno delo (Vir: Izvedbeni načrt nacionalnega programa 
socialnega varstva za obdobje 2016 - 2018 na nacionalni ravni). Pomemben protikrizni 
ukrep predstavlja Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 
(ReNPSV13–20, 2013), katerega cilji so:  zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje 
socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva; izboljšanje 
razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev ter 
programov;  izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s 
povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem 
njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva 
uporabnikov ter predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.  
Pravni akti, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje humanitarnih organizacij, so:  Ustava 
Republike Slovenije (1991), Zakon o društvih s spremembami (ZDru-1-UPB2, 2011), 
Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO, 2003), Zakon o dostopu informacij javnega 
značaja (ZDIJZ - UPB2, 2006), Poslovnik Vlade Republike Slovenije (2001) in Resolucija o 
normativni dejavnosti (2009). 
Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO, 2003) določa pravne subjekte, ki lahko 
pridobijo status humanitarne organizacije in delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega ali zdravstvenega varstva. Zakon tudi določa pogoje in merila ter postopek za 
pridobitev in prenehanje tega statusa (ZHO, 1. člen, 2003). Status humanitarne 
organizacije lahko pridobijo društva in zveze društev, v katerih njihovi člani po načelih 
nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost na 
področju socialnega in/ali zdravstvenega varstva. Status humanitarne organizacije lahko 
pridobijo tudi tiste organizacije, ki jih za opravljanje humanitarne dejavnosti ustanovijo 
verske skupnosti in druge organizacije, ki so po svoji dejavnosti in organiziranosti sestavni 
del širše mednarodne humanitarne organizacije (ZHO, 2. člen, 2003). Za pridobitev 
statusa humanitarne organizacije lahko po Zakonu o humanitarnih organizacijah zaprosijo 
tista društva in organizacije, ki so že najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljala 
humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva (ZHO 
2003, 15. člen, 2003). 
Zakon o humanitarnih organizacijah pozna naslednje vrste humanitarnih organizacij (ZHO, 
6. člen, 2003):  
- splošne dobrodelne organizacije,  
- organizacije za samopomoč in  
- organizacije za kronične bolnike. 
Splošne dobrodelne organizacije uresničujejo cilje z naslednjimi oblikami in načini (ZHO, 
7. člen, 2003):  
‒ z odkrivanjem, spremljanjem in lajšanjem socialnih stisk prebivalcev,  
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‒ z zagovorništvom ogroženih posameznikov in družbenih skupin, 
‒ z opozarjanjem in spodbujanjem javnosti ter države za načrtovanje in 
uresničevanje skupnih programov reševanja socialnih stisk prebivalcev, 
‒ z zbiranjem in razdeljevanjem sredstev pomoči potrebnim,  
‒ z organiziranjem in izvajanjem reševanja ljudi, katerih zdravje ali življenje je 
ogroženo, pa si sami ne morejo ustrezno pomagati,  
‒ z izvajanjem drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali 
zdravja prebivalcev.  
Seznam organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije, vodita Ministrstvo za 
delo, družino, socialo in enake možnosti (MDDSZ) ter Ministrstvo za zdravje (MZ). 
2.2 INŠTITUCIJE 
2.2.1 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  (MDDSZ) je eno od 
ministrstev Vlade RS, zadolženo za socialno, zaposlitveno, pokojninsko in štipendijsko 
zakonodajo ter njihovo izvajanje.  
MDDSZ je pristojno za: 
‒ položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, 
‒ sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
‒ kolektivne pogodbe, 
‒ politiko zaposlovanja doma in tujini, 
‒ preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 
‒ zavarovanje za čas brezposelnosti, 
‒ položaj ter celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine, 
‒ štipendiranje in poklicno izobraževanje, 
‒ varnost pri delu, 
‒ družinsko in demografsko politiko, 
‒ socialno varstvo in socialno skrbstvo, 
‒ družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, 
‒ položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških, 
‒ usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same 
skrbeti zase, 
‒ varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojne ter 
‒ obnovo in vzdrževanje grobov ter grobišč vojnih veteranov in žrtev vojne (MDDSZ, 
2017). 
Organi, ki opravljajo delo s področja MDDSZ, so: 
‒ Inšpektorat RS za delo, 
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‒ Zavod RS za zaposlovanje,  
‒ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,   
‒ Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, 
‒ Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter  
‒ izvajalci na področju socialnega varstva (MDDSZ, 2017). 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2015 pripravilo 
paket pomoči za socialno najšibkejše. Paket vključuje tri ključne ukrepe: odpis dolgov, 
pomoč ob deložacijah in uvedbo predplačniške kartice.  
Ukrep odpisa dolgov se je izvajal v drugi polovici leta 2015, potem ko je Državni zbor RS 
poleti 2015 sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD, 2015), ki 
je omogočil upnikom in upravičenim dolžnikom sporazumen odpis dolga brez davčnih 
posledic (podjetja za odpisani dolg niso plačala DDV, upravičeni dolžniki pa ne akontacije 
dohodnine). Predmet odpisa dolgov so bili dolgovi, ki so nastali pred letom 2014. Dolžniki, 
upravičeni do odpisa, so bile osebe, ki so bile v prvih šestih mesecih 2015 prejemnice 
denarnega socialnega prispevka, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, otroškega 
dodatka iz 1. ali 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka v 3. dohodkovnem 
razredu, če so bile tudi prejemnice dodatka za nego otroka ali dodatka za veliko družino. 
Ukrep odpisa dolgov je bil vezan izključno na osebe brez lastnih dohodkov ali z zelo 
nizkimi dohodki. Ukrep je bil izveden tako, da so upniki (podjetja, občine, javne ustanove, 
državne institucije) prostovoljno podpisali sporazum o izvedbi odpusta dolgov (do konca 
novembra je sporazum podpisalo 215 podpisnikov). Na upnike, ki so pristopili k izvajanju 
ukrepa, so dolžniki naslavljali svoje vloge (enotna vloga za odpis dolgov), ti pa so nato 
odločali o njihovi upravičenosti. Ukrep je bil teritorialno različen od občine do občine, k 
sporazumu pa je pristopilo 120 občin kar je le dobra polovica vseh občin v Sloveniji. 
Pomoč deložiranim družinam oz. reševanje problematike deložiranih družin, MDDSZ izvaja 
v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Slovensko Karitas, Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije in Stanovanjskim skladom RS. Deložirani bodo lahko začasno nastanjeni v 12 
nezasedenih stanovanjih Stanovanjskega sklada RS, ob namestitvi pa jim bosta nudeni 
pomoč in podpora za socialno vključevanje in vzdržno ureditev osebne ter stanovanjske 
situacije. Ukrep še poteka, podatki o njegovem izvajanju pa (še) niso dostopni.  
V letu 2015 je Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki določa, 
da izvršba na socialne pomoči (DSP, OD, VD), kadar so te edini vir dohodka, ni možna in 
tovrstni prejemki upravičencu ostanejo v celoti, saj gre za sredstva, ki so namenjena 
osnovnim stroškom za preživetje. Poleg tega MDDSZ pripravlja izvedbo sistema 
predplačniških bančnih kartic. Te bodo namenjene socialno najbolj ogroženim, ki zaradi 
finančnih (ali drugih) težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi iz socialnih 
transferjev ne morejo v celoti razpolagati. Predplačniške kartice bodo omogočale 
poslovanje brez bančnega računa. Zanje se bodo upravičenci do socialnih transferov 
odločili prostovoljno, namenjene pa bodo izključno prejemanju socialnih transferjev.  
V letih 2014 in 2015 se je nadaljevalo nudenje nefinančne pomoči najbolj ogroženim 
osebam v obliki paketov hrane in spremljevalnih ukrepov. MDDSZ je iz sredstev 
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Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim nabavilo osnovne 
prehranske izdelke, ki sta jih partnerski organizaciji (Rdeči križ Slovenije in Slovenska 
Karitas) od decembra 2014 do poletja 2015 razdelili okrog 160.000 osebam, ki živijo v 
težkih socialnih razmerah. Na razdeljevanje paketov hrane so vezani tudi spremljevalni 
ukrepi, ki sta jih izvajali omenjeni partnerski organizaciji v obliki krepitve socialnih veščin 
in individualnega pravnega svetovanja.  
Vsi trije ukrepi iz paketa ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim ter nudenje nefinančne 
pomoči v obliki paketov hrane so namenjeni osebam in družinam brez lastnih dohodkov, 
ki so se znašle v težki situaciji. Kljub dobremu namenu ti ne vključujejo vseh, ki so v stiski 
in bi potrebovali pomoč. 
2.2.2 HUMANITARNE ORGANIZACIJE  
Humanitarne organizacije izvajajo humanitarno pomoč, ki predstavlja materialno in 
logistično podporo ljudem v stiski. Ponavadi je ta pomoč kratkoročne narave in naj bi se 
dolgoročno nadomestila s pomočjo s strani države. Humanitarne organizacije delujejo na 
področju socialnega varstva, njihov cilj pa je reševanje življenj, zmanjšanje trpljenja in 
spoštovanje človekovega dostojanstva (Inlani, 2016). V Sloveniji se večje humanitarne 
organizacije združujejo v Rdeči križ Slovenije (RKS) in Karitas, o katerih bo več zapisano v 
nadaljevanju. Poleg njih delujejo na humanitarnem področju še druga društva, zveze, 
zavodi in fundacije. Najbolj poznane humanitarne organizacije v Sloveniji so poleg 
Rdečega križa in Karitasa še Unicef, Šent in Ozara. Pri tem je potrebno omeniti, da Rdeči 
križ in Karitas pozna skoraj vsak prebivalec Slovenije, ostale humanitarne organizacije pa 
so poznane le manjšemu deležu slovenskih prebivalcev (Dnevnik, 2010). Na obmučju 
Slovenije je 34 priznanih delujočih humanitarnih organizacij. Glavna področja njihovega 
delovanja so izobraževanje, psihosocialna pomoč in zaščita. V največji meri pomagajo 
otrokom, ženskam in beguncem (Hamap, 2017). 
Humanitarne organizacije se združujejo v Nacionalni forum humanitarnih organizacij 
Slovenije (NFHOS), ki je bil leta 2008 ustanovljen z namenom, da bi spodbudil 
povezovanje vseh slovenskih humanitarnih organizacij in njihovo skupno delovanje (Odar, 
2013). Združuje humanitarne organizacije v Sloveniji, ki skrbijo skupaj za 560.000 
uporabnikov in ima svoj spletni portal z naslovom Združimo moči (''Vse potrebe 
humanitarnih organizacij na enem spletnem portalu'', 2013). Poročilo o delu humanitarnih 
organizacij v Sloveniji, ki ga je objavil NFHOS leta 2014, navaja, da pod njihovim okriljem 
v Sloveniji deluje 96 humanitarnih organizacij. Tretjina se ukvarja s pomočjo socialno 
ogroženim osebam, dobra petina s pomočjo osebam s kroničnimi boleznimi oziroma 
osebam, ki potrebujejo stalno zdravstveno oskrbo, in osebam v duševni stiski, nekaj več 
kot deset odstotkov pa jih nudi pomoč osebam različnih zasvojenosti, žrtvam nasilja in 
žrtvam spolnih zlorab.   
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je ustanovilo 
27 nevladnih organizacij, katerih število je v zadnjih letih naraslo. Sodelujejo z Vlado RS, 
Državnim zborom RS in gospodarstvom. Uspešno dosegajo zastavljene cilje ter 
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uresničujejo svojo vizijo in poslanstvo. Vključujejo se tudi v pripravo politik na ravni EU; 
zelo aktivne so tudi v državah Zahodnega Balkana, kjer strokovnjaki CNVOS redno 
sodelujejo z nevladnimi organizacijami in vladami pri razvoju podpornega okolja za 
nevladne organizacije (NVO). V CNVOS se je v letu 2015 včlanilo kar 143 novih članov. 
Konec leta 2015 je tako štel 893 članov - od tega 21 ustanoviteljev, 39 članov razvojnega 
centra in 833 članov info centra. Ker so članice tudi mnoge nacionalne zveze društev, 
zavodov in ustanov, ocenjujejo, da neposredno ter posredno dosegajo približno polovico 
vseh slovenskih nevladnih organizacij (skupaj je članov nekaj več kot 26.000). Letna rast 
članstva v letu 2015 je bila najvišja v vseh letih doslej (v 2014 npr. 73). 
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3 SOCIALNA PROBLEMATIKA IN HUMANITARNE 
ORGANIZACIJE 
V času prehoda iz socialistične v kapitalistično državo in obdobju gospodarske krize so se 
državljani Republike Slovenije znašli pred zahtevami, kot sta: prilagajanje novemu 
tržnemu sistemu, upoštevanje posledic gospodarske krize, v kateri se je znašla Slovenija 
in je močno vplivala na njihovo življenje in sicer: na ogroženost ljudi, na njihovo 
zaposlenost, invalidnost, naraščajoče število tujcev in s tem povezano zagotavljanje 
življenjskih dobrin. Gospodarska kriza in težave podjetij so vidne v razmerah na trgu dela, 
zmanjšanju zaposlenosti in rasti brezposelnosti, kar velja za glavni razlog za nastanek 
revščine. Zmanjševanje zaposlenosti in porast brezposelnosti je doseglo vrh v letu 2013. 
Od začetka krize v letu 2008  do leta 2013 se je brezposelnost več kot podvojila. Po 
podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) se je Slovenija še leta 
2013 uvrščala med države z največjim poslabšanjem gospodarske aktivnosti, trga dela in 
javnih financ v EU (UMAR, 2014). V letu 2014 se je zaostrovanje krize zaustavilo in prvič 
po nekaj letih so se pokazali trendi rasti. 
Da je gospodarska kriza vplivala na poslovanje nevladnih organizacij kaže Analiza učinkov 
gospodarske krize na nevladne organizacije v Sloveniji, Italiji, Avstriji in Hrvaški (CNVOS, 
2010). V Sloveniji je bilo ogroženo poslovanje 30% nevladnih organizacij, na Hrvaškem 
28%, v Italiji 44%, v Avstriji pa le 19%. Nevladne organizacije so zaradi gospodarske 
krize imele večje povpraševanje po humanitarnih storitvah, poraslo pa je tudi število 
programov in projektov. Večina nevladnih organizacij je začela zmanjševati 
administrativne stroške, povečala pa je prostovoljske dejavnosti, zniževala stroške 
delovanja in povečala pridobitne aktivnosti. 
Zaradi poviševanja življenjske dobe in zmanjševanja natalitete se kaže  povečevanje 
deleža starejšega prebivalstva (starejših od 65 let) in bo v Sloveniji leta 2020 pričakovano 
doseglo že eno četrtino prebivalstva. Med socialno ogroženimi so se poleg starostnikov 
znašli tudi delovno aktivni prebivalci, tako državljani RS kot tujci, ki jim  je namenjen večji 
del pomoči. Slabemu socialnemu stanju se je pridružila še t.i. »migrantska kriza«, ki 
zahteva, poleg soočanja s posledicami gospodarske krize, še humanizem do priseljencev, 
ki bežijo iz vojnih območij. Pomen nevladnih organizacij in Rdečega križa Slovenije 
narašča z zmanjševanjem delovno aktivnega prebivalstva, povečevanjem števila 
starostnikov in tujih državljanov. V Sloveniji Zakon o socialnem varstvu (ZSV, 1992) 
določa vsem enake pravice do storitev socialnega varstva. 
Med prejemniki pomoči humanitarnih organizacij najdemo mlade, zakreditirane osebe, 
bivše podjetnike, prekerne delavce, zaposlene osebe,  brezposelne, enostarševske 
družine, enočlanska gospodinjstva in imigrante ter azilante. Slovenskim državljanom 
socialni transferji ne pomagajo prebroditi trenutne situacije revščine, saj do njih niso 
vedno upravičeni. Iz centrov za socialno delo napotujejo ljudi z neuspešno rešenimi 
prošnjami na humanitarne organizacije, kot sta Rdeči križ in Karitas. To kaže na 
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neustrezne kriterije in ocene dejanskega stanja po pridobitvi socialnih pomoči, ki je 
mnogo slabše od prikazanega. 
Kršene so osnovne potrebe uporabnikov, kot so: zdravstveno zavarovanje, pravica do dela 
in pravica do bivališča. Uporabnikov humanitarnih storitev je vedno več in njihovih potreb 
ne morejo zadovoljevati ter lajšati njihovega življenja. V humanitarnih organizacijah so 
preobremenjeni, zasuti z delom. Posledica je nezadovoljstvo uporabnikov z delom in 
pomočjo humanitarnih organizacij. Država nima ustreznega korektiva tržnemu sistemu, ki 
ga predstavljajo socialne storitve. Ne pozna hitrega odzivanja na spremembe, t.i. 
fleksibilnosti, kar državi predstavlja velik problem. Posledica je birokratizacija državnega 
sistema, prilagajanje sistemu Evropske unije pa niti po desetih letih ni doživelo učinkovitih 
sprememb. Tudi v časih uničujoče gospodarske krize še vedno čakamo na ukrepe 
Evropske unije in se ne prilagajamo realni situaciji - na škodo slovenskih državljanov. 
Leta 2013 je bilo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje v Sloveniji povprečno mesečno 
68.002 upravičencev do denarne socialne pomoči, leta 2014 je povprečno mesečno 
prejemalo denarno socialno pomoč 74.470 oseb, leta 2015 se je število prejemnikov 
povečalo na 80.641 oseb. Povišanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v zadnjih 
dveh letih ni le posledica spremenjene socialne zakonodaje, ampak kaže tudi na več 
prikrajšanosti in revščine v državi (ReNPSV13–20, 2013). 
Z uvedbo centralnega registra, v katerem se enotno zbirajo podatki o premoženjskem 
stanju upravičencev do pomoči, ne pa tudi imigrantov in migrantov, je država hotela 
preprečiti zlorabe in podvajanje pomoči. Dosegla pa je le, da se pomoč slovenskim 
državljanom dodeljuje v manjšem obsegu ali sploh ne (ker delajo, ker posedujejo 
nepremičnine) in da se tujim državljanom (preko meja schengenske meje) dodeljuje 
pomoč v večjem obsegu (ker nimajo sklenjenega sporazuma o preverjanju 
premoženjskega stanja in nepremičnin). Uvedla je tudi vračilo že prejetih socialnih 
transferjev (za slovenske državljane). Zato veliko prosilcev iz strahu pred vračilom dedičev 
sploh ne vlaga več zahtevka za pridobitev socialnih transferjev. Izplačilo varstvenih 
dodatkov med starejšimi osebami – prejemniki pokojnin, se je zmanjšalo predvsem zaradi 
dedovanja. Po drugi strani potrebujejo centri za socialno delo po uvedbi novega Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih tudi varnostnike, ki skrbijo za  varnost uslužbencev. Rezultat 
je, da država RS sprejema zakone, ki jih v praksi uresničujejo državni uslužbenci, ti pa 
potrebujejo varnostnike za njihovo izvrševanje. Diskrecijska pravica jim je dovoljena samo 
v okviru sprejetega zakona. 
Vse večje postaja prelaganje bremen gospodarske krize na humanitarne organizacije, za 
kar je kriva neustrezna socialna politika in varčevanje države na področju 
socialnovarstvenih ukrepov. Ni problem v nepripravljenosti pomagati ljudem v stiski, pač 
pa socialne stiske, ki se kažejo v  povečevanju števila uporabnikov humanitarnih storitev, 
kateri ne prejemajo denarne socialne pomoči, varstvenih dodatkov, štipendij ali so se jim 
le te močno zmanjšale. Vloga države je pri podelitvi socialnih transferjev neustrezna in 
premajhna. Problematični so posamezniki, ki niso vključeni v nobeno od javnih evidenc 
(brezposelnost, staranje, pokojnine) ter iščejo pomoč v humanitarnih organizacijah. Le-te 
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so zaradi povečanega števila uporabnikov finančno, materialno ter kadrovsko 
podhranjene. Nezaupanje uporabnikov humanitarnih storitev do humanitarnih organizacij 
in države je veliko ter upravičeno. Lajšanje finančnih težav ljudi v humanitarnih 
organizacijah je vse težje. Država se spreneveda glede socialnih problemov državljanov in 
prelaga problem na humanitarne organizacije. Država mora sprejeti drugačno 
socialnovarstveno politiko in vsaj zvišati življenjski minimum. Morda je rešitev uvedba 
univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), ki ga bodo poskusno uvedli na Finskem in 
Nizozemskem. Ta bi ob uvedbi v Sloveniji zajel vse uporabnike humanitarnih storitev.  
Ker imajo humanitarne organizacije veliko dodatnega dela, ki se še povečuje, in premalo 
ljudi, ki bi opravili potrebno osnovno poslanstvo, dostikrat precejšen del nalog ostaja 
neuresničen. Tukaj kot rešitev nastopijo prostovoljci, ki pa jih je žal premalo, da bi brez 
plačila opravljali altruistično delo. To še posebej velja v času, ko človeška toplina ni 
prvenstvena potreba, temveč jo nadomešča želja po zaslužku. Ob tem se pojavlja tudi 
problem neusposobljenosti izvajalcev prostovoljskega dela in njihova potreba po 
mentorstvu, kar od zaposlenih zahteva veliko altruizma in še več dragocenega časa v 
delavniku ki ga prebijejo v službi. Hkrati pa v humanitarnih organizacijah potrebujejo 
prostovoljce iz lokalnega okolja, ki poznajo problematiko in lahko nudijo pomoč socialno 
ogroženim lokalnim prebivalcem.  
K sreči smo državljani Slovenije znani po svoji dobrodelnosti. Slovenija se je glede na 
dobrodelnost svojih državljanov znašla v zgornji četrtini držav. Poročilo Fundacije za 
dobrodelnost (CAF) določa stopnjo dobrodelnosti posameznih držav glede na indeks 
dobrodelnosti. Ta je sestavljen iz povprečja deleža oseb v državi, ki darujejo denar, 
pomagajo neznancem ali opravljajo volonterska humanitarna dela. Raziskava je v letu 
2015 zajela 145 držav, v katerih živi 96 odstotkov svetovne populacije. Slovenija se na 
globalni lestvici dobrodelnosti za leto 2014 nahaja na 37. mestu, med evropskimi 
državami je na 11. mestu. Najbolje se je Slovenija odrezala pri prostovoljnem darovanju 
časa, najmanj pri pomoči neznancu (CAF, 2016).  
Uvrstitev držav v Evropi glede na skupni indeks dobrodelnosti: Velika Britanija (6. mesto), 
Nizozemska (7. mesto), Irska (9. mesto), Malta (12. mesto), Norveška (15. mesto), 
Nemčija (20. mesto), Avstrija (23. mesto), Švedska (28. mesto), Finska (31. mesto), 
Luksemburg (33. mesto), Slovenija (37. mesto), Danska (39. mesto), Švica (40. mesto), 
Belgija (48. mesto), Španija (58. mesto), Hrvaška (62. mesto), Italija (72. mesto), 
Francija (74. mesto), Poljska (78. mesto). Ekonomska blaginja pa ne vodi vedno v večjo 
radodarnost. Med 20 najbolj radodarnimi državami sveta najdemo samo pet članic 
združenja G20 (CAF, 2016). 
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4 HUMANITARNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI IN V TUJINI 
4.1 NAČIN DELOVANJA V SLOVENIJI 
Vse humanitarne organizacije v Sloveniji delujejo v skladu z ženevskimi konvencijami, 
Konvencijo o varstvu človekovih pravic in svoboščin ter  Zakonom o humanitarnih 
organizacijah. Na delovanje humanitarnih organizacij vplivajo tudi: Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja, Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami, Zakon o zavodih in Zakon o ustanovah, ki jih je dodala Vlada RS.  
Status in delovanje humanitarnih organizacij v Sloveniji ureja  Zakon o humanitarnih 
organizacijah (ZHO, 2003). Humanitarne organizacije v Sloveniji so zasebne organizacije, 
ki zaradi svojih javnih koristi pridobijo poseben status, da delujejo v javnem interesu. V 
Sloveniji se nevladne organizacije financirajo iz svojih tržnih dejavnosti, iz javnih razpisov 
in donacij. Dobička si ne smejo izplačevati, ampak ga vlagajo nazaj v svojo dejavnost. 
Društvo lahko dobi status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu, če 
izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o humanitarnih organizacijah. Ločimo: splošne 
dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč. 
Status humanitarne organizacije ki je splošna dobrodelna organizacija, podeljuje 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma Ministrstvo za 
zdravje - v primeru delovanja organizacije na področju zdravstvenega varstva. 
Organizacija za kronične bolnike pridobi status pri Ministrstvu za zdravje. Organizacija za 
samopomoč pa lahko pridobi status humanitarne organizacije od Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ali  Ministrstva za zdravje. Društvo, ki pridobi 
status humanitarne organizacije, lahko kandidira za sredstva Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij, poleg tega pa je oproščeno plačila upravnih in 
sodnih taks. Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, lahko prejmejo 0,5% 
dohodnine. V Sloveniji NVO lahko izvajajo svojo humanitarno dejavnost tako, da ne 
ustvarjajo dobička oz. ga lahko vlagajo v svojo dejavnost. V pripravi je nov Zakon o 
nevladnih organizacijah, ki naj bi poleg drugega vključeval tudi oprostitev plačila davka iz 
pridobitne dejavnosti in poseben sklad, kamor bi se stekalo 0,5% dohodnine. Kar 82,5% 
prebivalcev Slovenije meni, da bi morale humanitarne organizacije dobiti več sredstev za 
financiranje (Dnevnik, 2010). 
V Sloveniji imamo dve večji humanitarni organizaciji, ki skrbita za socialne upravičence. To 
sta: Rdeči križ Slovenije (RKS) in Karitas. Obe nudita ogroženim občanom poleg 
materialne pomoči v hrani in obleki tudi plačevanje za življenje nujno potrebnih položnic in 
se tako odzivata na stiske občanov. Sredstva so pridobljena iz proračunov lokalnih 
skupnosti, razpisa Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) 
ter iz lastne organizacije. Dodatno nudi materialno pomoč tudi EU iz razpisa za socialno 
najbolj ogrožene. Stisko posameznikov poznajo iz vsakodnevnega dela. Ta velikokrat ni 
skladna s podatki državnega statističnega urada. Ljudje v večini poznajo delo 
humanitarnih organizacij in njihovo delovanje podpirajo.  
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4.1.1 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
Rdeči križ je največja in najstarejša dobrodelna organizacija na svetu s sedežem v Ženevi. 
Rdeči križ Slovenije je del mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca.   
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca deluje predvsem prek svojih 
nacionalnih društev v sodelovanju z javnimi oblastmi. Njihove naloge obsegajo pomoč 
vladam pri podpori, razširjanju in uporabi mednarodnega humanitarnega prava. Rdeči križ 
Slovenije deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa: humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost (RKS, 
2017). 6. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (1993) navaja, da RKS pomaga oblastem 
pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja ljudi ter 
zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in 
drugimi izrednimi stanji, ter opravlja druge naloge. RKS seznanja javnost z mednarodnim 
humanitarnim pravom ter širi in uresničuje načela svetovnega humanitarnega gibanja. 
Njegova področja delovanja so: 
‒ v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske ter 
nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;  
‒ zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja 
z nemočnimi ter ljudmi v stiski;  
‒ v organizaciji ter med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost ter razumevanje 
stiske drugih;  
‒ spodbuja ter širi vrednote zdravja in zdravega življenja;  
‒ uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva ter nalog;  
‒ širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.  
Poleg tega RKS skrbi tudi za druge dejavnosti, ki so skladne z njenim temeljnim 
poslanstvom. To so: socialna dejavnost, zdravstveno vzgojna dejavnost, delo z mladimi, 
letovanja, širjenje znanj o Rdečem križu in mednarodnem humanitarnem pravu. Socialna 
dejavnost se financira iz:  Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
(FIHO), založništva, z organizacijo in izvedbo tečajev, prodajo poštnih znamk (Teden RK, 
Teden solidarnosti), donacijami, prihodki od projektov in akcij ter ostalimi prihodki. Drugi 
prihodki iz RKS – Območnih združenj (OZ) so:  prostovoljni prispevki (članarina), donacije, 
občinski proračuni, prijave na javne razpise pristojnih ministrstev,  izvajanje tečajev in 
izpitov prve pomoči  ter posebnih akcij zbiranja sredstev  (RKS, Poročilo o delu za leto 
2014). 
Najpomembnejša naloga je uresničevanje programov pomoči najranljivejšim skupinam 
prebivalstva in ohranjanje javnih pooblastil, ki jih je država Slovenija zaupala 
nacionalnemu društvu: pomoč ob nesrečah; zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev 
in s tem nemotene preskrbe s krvjo; usposabljanje in izobraževanje iz prve pomoči ter 
opravljanje nalog službe za iskanje pogrešanih in obnovo družinskih vezi (Letno poročilo o 
delovanju RKS, 2015). Naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo, 
so: 
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‒ naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami 
oboroženih spopadov ter prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah; 
‒ organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo ženevske 
konvencije; 
‒ organizira tečaje in izpite iz prve pomoči; 
‒ organizira in usposablja enote za prvo pomoč; 
‒ izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije; 
‒ izdaja izkaznice darovalcem delov človeškega telesa; 
‒ izvaja ukrepe zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter 
oboroženih spopadih; 
‒ izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva ter drugih 
ogroženih ljudi in  druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in 
prizadetih ljudi.  
Na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije Vlada RS zagotavlja sredstva za naloge, ki jih 
izvaja RKS kot javna pooblastila. Republika Slovenija sredstva zagotovi iz proračuna na 
podlagi letnega programa, ki ga sprejema Vlada Republike Slovenije (npr. Letni program 
dela RKS – Zveze združenj za leto 2010). Ta program RKS uresničuje zlasti v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za zunanje zadeve. 
Prihodki RKS od krvodajalstva izhajajo iz Ministrstva za zdravje,  prihodki iz Prve pomoči iz 
Ministrstva za obrambo, enako tudi prihodki iz  aktivnosti, povezanih s pripravljenostjo in 
ukrepanjem v primeru nesreč. Tudi za izvajanje službe za iskanje pogrešanih finančna 
sredstva zagotavlja  Ministrstvo za obrambo.  
Drugi programi RKS in območnih združenj pa temeljijo zlasti na potrebah, ki se kažejo na 
različnih socialnih ter humanitarnih področjih v lokalnih skupnostih. 27. člen Zakona o 
Rdečem križu Slovenije (1993) določa, da občine zagotavljajo sredstva za tiste dejavnosti 
lokalnih organizacij RKS, ki jih ne zagotavlja Republika Slovenija, glede na izvajanje 
programov, ki temeljijo tako na javnih pooblastilih kot tudi socialnih, humanitarnih in 
drugih potrebah v različnih lokalnih skupnostih oziroma sredinah. Rdeči križ Slovenije 
izvaja na lokalni ravni programe na zdravstvenem, socialnem in humanitarnem področju 
(izvajanje krvodajalskih akcij, delitev prehranskih paketov, letovanje na Debelem Rtiču, 
prva pomoč). Območna združenja sama pokrivajo te programe iz svojih lastnih virov.  
Območna združenja Rdečega križa pridobivajo sredstva od lokalnih skupnosti zlasti za tiste 
programe, ki pomagajo reševati probleme v določeni lokalni skupnosti - predvsem na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri humanitarni dejavnosti, na 
zdravstvenem področju in drugih področjih, kar določa tudi Zakon o humanitarnih 
organizacijah v 5. Členu, ki določa naloge za lajšanje socialnih in psiholoških stisk, 
izboljšanje in preprečevanje poslabšanja socialnega položaja, krepitev zdravja in 
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja in drugo. RKS je v letu 2015 razdelil 
53.00 prehranskih paketov v vrednosti  522.406 €. Finančna sredstva so pridobili s prijavo 
programa Zagotavljanje osnovne materialne pomoči za socialno ogrožene, javnega razpisa 
FIHO, sredstvi, zbranimi z akcijo Lepo je deliti in prostovoljnimi prispevki. Razdeljevali so 
in bodo tudi hrano iz sklada EU za pomoč socialno najbolj ogroženim.  
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4.1.2 KARITAS 
Karitas je mednarodna organizacija za humanitarno pomoč, organizirana v okviru  
Rimskokatoliške cerkve. Karitas nudi pomoč ob naravnih katastrofah, epidemijah, raznih 
boleznih, pomaga ostarelim in otrokom ter ljudem v nerazvitih državah. Škofijska Karitas 
(ŠK) je krovna organizacija Slovenske Karitas, v njej deluje šest Škofijskih Karitas in 444 
župnijskih, dekanskih in območnih Karitas. Vsaka nacionalna Karitas deluje avtonomno v 
svoji župniji, dekaniji ali območni skupnosti. Vsi pa so del Caritas Internationalis. Njihovo 
delo temelji na prostovoljstvu. Do konca leta 2012 je bilo vključenih preko 9.413 
prostovoljcev. Slovenska Karitas ima tudi tri zavode: Pelikan, Čebela in Samarijan. Zavod 
Pelikan je organizacija, ki nudi pomoč zasvojenim in ženskam v stiski (Karitas, 2017).  
Njihovo poslanstvo temelji na spoštovanju in zaščiti temeljnega človekovega dostojanstva, 
upoštevanju duhovnih dimenzij in spoštljivem, človeškem odnosu do ljudi v stiski. V 
Karitas nudijo pomoč družinam, otrokom, starejšim, bolnim in invalidnim osebam, 
brezdomcem, zasvojenim, migrantom, materam in ženskam v stiski ter žrtvam trgovine z 
ljudmi. V zadnjem času več pomoči namenjajo tudi beguncem, tujcem in azilantom. 
Pomoč nudijo v okviru projektov: Počitnice biserov, Pomoč mamicam študentkam, Sklad 
za evropsko pomoč najbolj ogroženim in Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi in preventiva. V 
sklopu projekta Počitnice biserov vsakoletno organizirajo letovanje otrok iz socialno 
ogroženih družin in socialno ogroženih starejših oseb. Organizirajo tudi akcije: Pomagajmo 
preživeti, Zaupanje, Klic dobrote, Otroci nas potrebujejo – šolske potrebščine, Pokloni 
zvezek, Za srce Afrike, Kartica Upanja, Manjša sveča za sočloveka sreča, Namenitev 
dohodnine, Z delom do dostojnega življenja, Your name forever in nudijo pomoč ljudem v 
JV Evropi. Poleg materialne pomoči nudijo tudi psihosocialno in pravno pomoč.  
Karitas med drugim deli tudi prehranske pakete, ki jih prilagaja posameznikom in 
družinam. Večina artiklov, ki jih razdeljujejo, je iz Sklada EU za pomoč najbolj ogroženim, 
sredstva pa zbirajo tudi preko donatorjev in v trgovinskih centrih. V lanskem letu so 
razdelili za  800.000 € hrane, ki je bila zbrana preko dobrodelnih akcij, razpisa FIHO, iz 
občin in Sklada EU.  
4.2 NAČIN DELOVANJA V TUJINI 
Pravna podlaga za humanitarno pomoč v državah Evropske unije je Pogodba o delovanju 
EU. Pred Lizbonsko pogodbo je bila pravna podlaga Pogodba o Evropski skupnosti. 
Podrobne določbe in predpisi za zagotavljanje humanitarne pomoči, vključno z inštrumenti 
financiranja, so opredeljeni v Uredbi Sveta št. 1.257/96 o humanitarni pomoči. EU je 
najpomembnejša donatorica humanitarne pomoči na svetu. Evropska komisija in države 
članice skupaj zagotavljajo večinski delež vseh svetovnih finančnih sredstev za nujno 
pomoč. Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito (Directorate-General 
for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations - ECHO) vodi EU komisar 
za humanitarno pomoč in  krizno upravljanje (ECHO, 2017).  
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Podoben pristop kot Slovenija imajo tudi druge države, pri čemer je potrebno izpostavitvi, 
da ta ni urejen s strani EU, temveč je to področje prepuščeno članicam, da ga, 
upoštevajoč splošna načela delovanja EU, povsem avtonomno uredijo. Večina držav status 
v javnem interesu  pozna, pri čemer se, enako kot v Sloveniji, ta status ne podeljuje samo 
za izvajanje humanitarne dejavnosti, temveč tudi za izvajanje dejavnosti na drugih 
področjih, kot so: šport, kultura, varstvo okolja in podobno. 
Velika Britanija je ena izmed držav, kjer je humanitarna pomoč najbolj razvita. V državi 
deluje kar 361 humanitarnih organizacij, pri tem pa je največji poudarek na izobraževanju, 
zdravju in oskrbi z vodo. Največ pomoči se namenja otrokom, mladim in ženskam 
(Hamap, 2017). Javno koristne organizacije se v Veliki Britaniji imenujejo Charities. 
Njihovo delovanje ureja zakon, imenovan Charities Act, ki je bil nazadnje spremenjen leta 
2011. Organizacije nadzoruje in jim podeljuje status komisija pod imenom Charities 
Commison for England and Wales. Ta deluje kot neodvisni vladni oddelek od leta 1993. 
Dejavnosti, ki so v javnem interesu, določa zakon, in sicer: boj proti revščini, zdravje, 
izobraževanje, umetnost, razvoj skupnosti, kulturna dediščina, znanost, človekove pravice, 
amaterski šport in drugo. Ko je organizacija registrirana, ima tako obveze kot pravice. Če 
letni prihodek neke javno koristne organizacije presega določeno mejo in je bila 
ustanovljena za javno koristne namene, se mora obvezno registrirati kot charity, komisija 
pa ne sme zavrniti njene registracije.  V Veliki Britaniji so organizacije oproščene plačila 
davka za vse oblike prihodka, ki je povezan z dobrodelno dejavnostjo (prihodek od 
nepremičnin, bančnih obresti, dividend, daril). Dobrodelne organizacije niso pravne osebe, 
lahko pa imajo premoženje in se ukvarjajo z ekonomsko dejavnostjo, če je povezana z 
dobrodelnim namenom. Lahko so tudi lastnice podjetij in njihov dobiček prejemajo brez 
plačila davka.  
  
Podobno kot v Angliji in Walesu lahko tudi na Irskem poseben status dobijo le 
organizacije, ki so ustanovljene izključno za izvajanje javnokoristne dejavnosti. Zakon iz 
leta 2009 kot takšne dejavnosti določa: boj proti revščini, izobraževanje, religija, 
prostovoljstvo, zdravje, razvoj skupnosti ipd. Status podeljuje poseben organ – Charities 
Regulatory Authority, ki vodi tudi register organizacij s statusom. Humanitarna politika 
temelji na internacionalni ureditvi in zakonodaji. Država skrbi za zagotavljanje 
transparentnosti in odgovornosti pri delovanju humanitarnih organizacij. Za organizacije, 
ki delujejo internacionalno, skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve. S humanitarno pomočjo 
se ukvarjajo nevladne organizacije, med katerimi je veliko takšnih, ki so osnovane na veri. 
Prebivalci Irske v veliki meri donirajo projektom, vodenim s strani cerkve in drugih 
humanitarnih organizacij, povezanih z vero. Humanitarne organizacije na Irskem se 
osredotočajo na vse skupine ogroženih posameznikov ter skrbijo za otroke, mladino, 
ženske, starejše, invalide in begunce (Hamap, 2017).  
V Franciji lahko poseben status društvom in ustanovam podeli Državni svet. To se zgodi v 
primeru, če se te organizacije predvsem ukvarjajo z dejavnostmi v javnem interesu, 
ustrezno finančno stabilno poslujejo in so ustrezne velikosti. Svoje temeljne akte - glede 
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upravljanja, uporabe sredstev in omejitev razdelitve premoženja v primeru prenehanja 
dejavnosti, morajo prilagoditi zahtevam sveta. Humanitarne storitve so organizirane preko 
nevladnih organizacij, ki so večinoma financirane preko države in institucionalnih 
donatorjev. Zelo ima pomembno vlogo v Franciji Rdeči križ. Francija velik del pomoči 
namenja internacionalnemu delovanju. Večji del sredstev namenjajo državam saharske 
Afrike in Bližnjega vzhoda.   
V Romuniji lahko neprofitne organizacije pridobijo status organizacije v javnem interesu , 
če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, in sicer:  svojo aktivnost morajo izvajati v 
javnem ali skupnem interesu; delujejo vsaj tri leta in v tem času vsaj delno dosegajo 
svoje cilje; razvijajo svojo dejavnost, kar je razvidno iz njihovih poročil o delu; imajo člane 
in zaposlene delavce za doseganje zastavljenih ciljev ter določeno premoženje. Poleg tega 
morajo imeti sklenjene partnerske sporazume z javnimi organi ali drugimi nevladnimi 
organizacijami. Humanitarno politiko urejata Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo 
za zunanje zadeve. Ker so se humanitarne organizacije v državi oblikovale v času vzpona 
krščanstva, ima ta velik vpliv na njihovo delovanje. Najpomembnejša med njimi je 
romunska Karitas, ki je del Karitas Evrope. Velik del humanitarnih organizacij se posveča 
pomoči ob naravnih nesrečah. Organizacije, ki se ne osredotočajo na nacionalne 
programe, pomagajo okoliškim državam, kot so: Moldavija, Srbija in Gruzija. 
Pomembno vlogo v Avstriji imajo nevladne organizacije, med katerimi je deset večjih, 
glavnih humanitarnih organizacij, ki skrbijo za humanitarno pomoč. Le-te so zelo dobro 
koordinirane in imajo vpliv na oblikovanje humanitarne politike v državi. Glavne državne 
institucije, ki vodijo humanitarno politiko, so: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo 
za evropske in internacionalne zadeve ter Ministrstvo za agrikulturo. Pri tem je pomembno 
omeniti, da Avstrija nima sistematičnega pristopa pri državni pomoči humanitarnim 
organizacijam in nima centralne agencije, ki bi se ukvarjala s humanitarnim področjem 
(Hamap, 2017). V Avstriji je pridobitev statusa nepridobitne pravne osebe vezana na 
ustanovitveni namen in poslovanje ter ni odvisna od statusnih značilnosti organiziranosti 
nepridobitnih organizacij. Nepridobitni namen je zakonsko določen in omejen na 
splošnokoristne, dobrodelne ter religiozne namene in za te so organizacije deležne 
davčnih ugodnosti. V Avstriji je zakonodajalec v Zakonu o davčnem postopku jasno določil 
nepridobitne načine opravljanja dejavnosti. Storitve so označene kot pogodbene 
obveznosti, dogovorjene z državnimi institucijami, ki so pristojne za socialno varnost, in z 
lokalnimi oblastmi (ambulantne storitve, preskrba s krvjo, izvedba tečajev prve pomoči 
ipd.). Več kot 10% celotnega prihodka organizacije predstavljajo prispevki članov in 
donacije. Pomemben del prihodkov organizacije je pridobljen namensko, za povsem 
določen cilj oziroma namen. V večji meri se humanitarne organizacije posvečajo žrtvam 
naravnih nesreč, otrokom in beguncem.  
4.3 PRIMERJAVA NAČINOV DELOVANJA 
Način delovanja humanitarnih organizacij je v EU različen. Prav tako so različni viri 
financiranja humanitarnih organizacij, katerih delovanje nekateri delijo na zahodno in 
vzhodno evropske države. Zahodnoevropske države s svojo tradicijo na področju 
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humanitarnosti spodbujajo razvoj nevladnih, humanitarnih organizacij z zakonodajo, 
davčnimi olajšavami in transparentnostjo organizacij. S tem je povezano tudi pridobivanje 
sredstev za delovanje humanitarnih organizacij. Vzhodnovropske države so bolj 
nezaupljive do delovanja nevladnih organizacij, ker imajo manj tradicije in izkušenj z 
njihovim delovanjem, saj je za ta področja v preteklosti skrbela država. Zahodne države 
pomagajo nevladnim organizacijam z davčnimi olajšavami, zakonodajo, ki omogoča razvoj 
in večjo transparentnost delovanja nevladnih organizacij. Njihov status je izenačen s 
statusom gospodarskih družb.  
V državah s krajšo zgodovino delovanja humanitarnih organizacij je država glavni člen 
razvoja humanitarnega področja. Država oblikuje zakonodajo glede organizacije in 
delovanja humanitarnih organizacij ter v določeni meri skrbi za njihovo financiranje. V 
državah, kjer je zgodovina humanitarnih organizacij daljša, je dialog z državo drugačen. 
Obe strani sodelujeta pri oblikovanju pravil, država pa v večji meri skrbi za vzpostavitev 
kvalitete in odgovornosti pri delovanju (Hamap, 2017).  
Finančna sredstva NVO po svetu znašajo v povprečju 4,7% BDP-ja (Salamon in Anheier, 
1998), kar je znatno več, kot ima na razpolago NVO v Sloveniji (2,3% v letu 2011). 
Država za dejavnosti humanitarnih organizacij prispeva le minimalna sredstva, ostala 
sredstva si zagotavljajo preko donacij in lastnih prihodkov. Skupni prihodki iz javnih virov 
za NVO znašajo 36,3% (Črnak Meglič, 2007), kar je manj, kot znaša povprečje za države 
EU (53%), in manj, kot znaša povprečje držav po svetu (42%). V Sloveniji lahko NVO 
pridobijo le  0,5% dohodnine posameznikov. Svojo humanitarno dejavnost lahko izvajajo 
le tako, da ne ustvarjajo dobička oz. ga morajo vlagati v svojo dejavnost. V pripravi je nov 
zakon o nevladnih organizacijah, ki naj bi - poleg drugega, vključeval tudi oprostitev 
plačila davka iz pridobitne dejavnosti in oblikovanje posebnega sklada, kamor bi se 
stekalo 0,5% dohodnine.  
V Sloveniji RKS lahko pridobiva sredstva za delovanje, glede na Zakon o RKS, ob sredstvih 
iz proračuna RS, tudi s prodajo doplačilnih znamk, zbiranjem prispevkov, članarino, darili, 
volili, s prirejanjem prireditev in raznimi akcijami, dohodki Loterije Slovenije, namenjene 
humanitarni dejavnosti. 27. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije določa, da občine 
zagotavljajo sredstva za tiste dejavnosti lokalnih organizacij RKS, ki jih ne zagotavlja 
Republika Slovenija, glede na izvajanje programov, ki temeljijo tako na javnih pooblastilih 
kot tudi socialnih, humanitarnih in drugih potrebah v različnih lokalnih skupnostih oziroma 
sredinah.  
Rdeči križ Slovenije izvaja na lokalni ravni programe na zdravstvenem, socialnem in 
humanitarnem področju (izvajanje krvodajalskih akcij, delitev prehranskih paketov, 
letovanje na Debelem Rtiču, prva pomoč). Območna združenja RKS navadno te programe  
pokrivajo iz lastnih virov. Tudi zaradi preteklih afer RKS nima zakonskih možnosti delovati 
kot gospodarski subjekt na trgu. Pomembne naloge RKS v prihodnosti so tako: 
pridobivanje donatorjev, gradnja dolgoročnih odnosov, razvoj samostojne družbe za 
pridobivanje sredstev, nadgradnja RKS z vabili za namenitev donacije od dohodnine in 
zahvale donatorjem. 
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Nevladne organizacije so v Sloveniji pomemben del družbe, vendar se kljub temu soočajo 
s finančnimi in kadrovskimi primanjkljaji. Podatki na prebivalca kažejo, da je Slovenija ena 
izmed držav z največjim številom nevladnih organizacij (Kolarič in Pakar, 2010). Ima več 
kot 20.000 nevladnih organizacij pod katere spada 34 humanitarnih organizacij. To 
predstavlja približno 2% od 1.725 humanitarnih organizacij na območju Evrope. Največ 
humanitarnih organizacij najdemo v Veliki Britaniji, kjer obstaja okoli 20% vseh 
humanitarnih organizacij. Sledijo ji Italija, Luxemburg, Švica in Finska. Slovenija po številu 
humanitarnih organizacij zaseda 15. mesto in je primerljiva z veliko večjimi državami, kot 
sta Nemčija in Romunija. Manj humanitarnih organizacij najdemo v manjših državah pa 
tudi v večjih državah Evrope. To so npr. Češka, Grčija, Poljska in Slovaška. Zanimiv 
podatek je tudi, da ima manjše število humanitarnih organizacij kot Slovenija Švedska, ki 
velja za eno izmed bolj razvitih socialno usmerjenih držav.  
Kljub velikemu številu NVO pa je delež zaposlenih v njih, glede na delovno aktivno 
prebivalstvo, le 0,74%, kar Slovenijo uvršča med države z najmanj zaposlenimi v NVO 
(Salamon in Anheier, 1995; Salamon, Sokolowski, Haddock in Tice, 2013). Kar 80,6% 
NVO nima zaposlene niti ene osebe, zaradi česar večino dela opravijo prostovoljci. Teh je 
na leto okoli 300.000 in opravijo več kot milijon ur na leto (Kolarič, 2006).  Podatke o delu 
prostovoljcev je sicer težko primerjati med državami, pa vendar primerjave kažejo, da 
največji delež prostovoljskega dela opravijo prebivalci držav Zahodne Evrope in Severne 
Amerike. 
Večji del vseh humanitarnih organizacij deluje izključno mednarodno ali se osredotočajo 
tako na mednarodno kot tudi na nacionalno delovanje. Velika Britanija, Francija in Španija 
se večinoma posvečajo internacionalnemu delovanju, kar nekateri pripisujejo njihovi 
kolonialni preteklosti in posledični povezavi z drugimi državami. Balkanske države so 
primer regionalne pomoči, saj le-ta temelji na geografski bližini držav, kulturni podobnosti 
in skupni zgodovini. To lahko opazimo tudi v Sloveniji, kjer veliko humanitarnih organizacij 
namenja pomoč državam z ozemlja Balkana. Le približno 10% vseh humanitarnih 
organizacij se osredotoča na nacionalno problematiko. Slednje najdemo v Nemčiji, na 
Cipru, Portugalskem, v Grčiji, Litvi, Romuniji, na Irskem, Malti in v Sloveniji. To so države, 
ki so se po obdobju gospodarske krize soočale z večjimi problemi, težavami inflacije, 
nakatere med njimi pa so se soočale tudi z begunsko krizo. Italija in Malta sta razvili 
posebne programe soočanja z migranti oziroma begunci. Podobno je v času begunske 
krize tudi Slovenija začela s posebnimi programi za begunce. Grčija in Portugalska pa se 
zaradi pretekle ekonomske krize soočata tudi z večjim številom revnih v urbanih področjih, 
zaradi česar so humanitarne organizacije temu problemu začele namenjati več pozornosti.  
Humanitarne organizacije se med seboj razlikujejo tudi glede na to, kdo je primarni 
upravičenec pomoči. Kot smo že omenili, Slovenija največ pomoči namenja otrokom, 
ženskam in beguncem. Približno polovica vseh humanitarnih organizacij v Evropi namenja 
pomoč vsem skupinam posameznikov. Če gledamo posamezne skupine, je največ skrbi 
namenjene otrokom. Le majhen delež humantarnih organizacij pa se ukvarja s 
problematiko beguncev. Države, kjer humanitarne organizacije namenjajo večjo pozornost 
beguncem, so, poleg Slovenije, še: Grčija, Avstrija, Madžarska in Nemčija. Te države se 
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nahajajo na območjih begunskih poti, zaradi česar je pričakovano, da se soočajo z večjim 
številom beguncev, ki potrebujejo pomoč.   
 
4.4 PRIMERJAVA NACIONALNIH ORGANIZACIJ RDEČEGA KRIŽA 
Rdeči križ je ena izmed največjih in najstarejših humanitarnih organizacij na svetu in je 
prisotna v 189 državah. Glede na to, da Internacionalni Rdeči križ deluje v skoraj vseh 
državah v Evropi, bom podrobneje primerjala delovanje nacionalnih organizacij Rdečega 
križa v državah EU (ICRC, 2017). Internacionalni Rdeči križ je sestavljen iz 190 
nacionalnih združenj po svetu in zaposljuje okoli 300.000 posameznikov ter ima 17 
milijonov aktivnih prostovoljcev. V RKS je zaposlenih med 50 do 100 posameznikov, 
medtem ko je prostovoljcev več kot 15.000. Znotraj vsake države so cilji in poslanstvo 
odvisni od specifičnih nacionalnih potreb. Kot primer lahko navedemo Dansko, kjer se 
Rdeči križ osredotoča na socialno delo, azilante in prvo pomoč. Na drugi strani imamo 
Združene države Amerike, kjer se Rdeči križ v večji meri posveča pomoči ob naravnih 
nesrečah (Christiansen, 2015). 
V državah EU je delovanje in financiranje nevladnih organizacij povezano z izvajanjem 
javnih pooblastil, ki jih izvaja nacionalna organizacija oziroma njeni lokalni odbori. Države 
spoštujejo temeljna načela gibanja Rdečega križa, ki so: humanost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. Nacionalne 
organizacije Rdečega križa in lokalni odbori delujejo v interesu javnosti in predstavljajo 
partnerja državi ter lokalnim skupnostim. V vseh državah so nacionalne organizacije 
prilagojene nacionalnemu pravnemu redu, ki jim zagotavlja v vseh primerih poseben 
status. Glede na razpoložljive kadrovske, tehnične, finančne in organizacijske vire, številne 
nacionalne organizacije Rdečega križa opravljajo določene predvsem humanitarne - 
javnim službam podobne - naloge, ki jim zagotavljajo sredstva za izvajanje celotnega 
nabora programov (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu 
Slovenije, 2010). 
Viri sredstev za delovanje nacionalnih organizacij Rdečega križa so različni. Ponekod je 
javno financiranje glavni vir, ponekod je porazdeljeno med državo in lokalne skupnosti, 
drugje pa nacionalne organizacije opravljajo javnim službam podobne dejavnosti in se 
financirajo iz zaračunavanja storitev, tako da ne prevladuje pridobitni interes. Tovrstne 
storitve so prevozi z reševalnimi vozili, upravljanje domov za starejše in podobno. Iz 
pregleda financiranja nacionalnih organizacij Rdečega križa in njihovih lokalnih odborov v 
okviru EU izhaja, da se delež financiranja na lokalni ravni giblje od 1,8 do 2,97% 
proračunov nacionalnih organizacij. Prispevek države je različen in je odvisen od 
vključenosti lokalne skupnosti. Lahko je posreden - s financiranjem različnih dejavnosti, ki 
jih opravlja Rdeči križ na lokalni ravni, oziroma neposreden s sredstvi iz proračunov 
lokalnih skupnosti. Delež lokalnih skupnosti in države pri financiranju Rdečega križa je 
odvisen zlasti od obsega dejavnosti, ki jih opravlja Rdeči križ in s katerimi ustvarja 
prihodke za svojo celotno dejavnost. Če teh dejavnosti Rdeči križ ne opravlja, je toliko 
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večji prispevek države in manj lokalnih skupnosti (Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije, 2010). Veliko nacionalnih organizacij 
Rdečega križa se med drugim ukvarja tudi s trženjem in prodajo izdelkov, ki jih oglašujejo 
na spletni strani.  
Pomemben segment vseh nacionalnih organizacij Rdečega križa so tako zaposleni kot 
prostovoljci. Število teh se razlikuje med posameznimi nacionalnimi organizacijami. Na 
primer: Avstrija ima za polni delovni čas zaposlenih 8.300 oseb, v Veliki Britaniji je 
zaposlenih 3.500, na Hrvaškem 550. Prostovoljcev, ki delujejo v Rdečem križu v Avstriji, je 
73.000, v Nemčiji 400.000, v Veliki Britaniji 32.500 in na Hrvaškem 370.000. Če 
primerjamo število zaposlenih in prostovoljcev v nacionalnih organizacijah Rdečega križa, 
lahko opazimo, da ima Avstrija relativno visoko število zaposlenih in manjši delež 
prostovoljcev, medtem ko ima Hrvaška veliko manj zaposlenih, število prostovoljcev pa je 
toliko večje.  
Nacionalne organizacije Rdečga križa se med seboj razlikujejo tudi v obsegu pomoči, ki jo 
namenjajo prebivalcem lastne države in državam po svetu. Nemški Rdeči križ namenja 
humanitarno pomoč v primerih oboroženih spopadov in humanitarnih nesreč ter se 
zavzema za širjenje humanitarnega prava. Podobno tudi britanski Rdeči križ pomaga pri 
konfliktih in naravnih nesrečah. Naloge znotraj držav v večini Rdečih križev v Evropi 
obsegajo zdravstvene in socialne storitve, krvodajalstvo, pomoč ob nesrečah ter 
izobraževanje in usposabljanje. 
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5 UPORABNIKI HUMANITARNIH STORITEV 
Uporabniki storitev humanitarnih organizacij so posamezniki, za katere država ni 
poskrbela s socialnimi transferji in nimajo dovolj finančnih virov za preživetje. Prejemniki 
socialnih transferjev govorijo o tem, da ti ne zadoščajo za preživetje. V Rdečem križu in 
Karitas ugotavljajo, da se število prejemnikov humanitarne pomoči v Sloveniji vidno 
povečuje (Mladina, 2013). Med njimi niso le klateži, brezdomci, alkoholiki ali narkomani, 
temveč tudi osebe ki so izgubile delo, osebe ki delajo za minimalno plačo, prekerni 
delavci, samohranilke in samohranilci, bivši podjetniki in zakreditirane osebe. To so 
skupine oseb, ki pred gospodarsko krizo niso veljale za ogrožene. Večino oseb, ki hodijo 
po pomoč v humanitarne organizacije, ni mogoče klasificirati v določeno skupino 
ogroženih, zato niso prejemniki socialnih transferjev. Večina uporabnikov humanitarnih 
storitev koristi pomoč tako v Karitas kot v območnih združenjih Rdečega križa ter drugih 
nevladnih humanitarnih organizacijah. Redki posamezniki prihajajo po pomoč samo v 
Karitas ali v OZ RK. Območna združenja RKS se pri terenskem delu srečujejo z naslednjimi 
ogroženemi skupinami: tujci, mladi brez zaposlitve, zaposleni z nizkimi dohodki, prekerni 
delavci, zakreditirane osebe, samohranilke in samohranilci ter otroci. 
Naj na tem mestu omenim, da so pogoste težave uporabnikov humanitarnih storitev s 
storitvami in humanitarnimi delavci. Uporabniki humanitarnih storitev prejemajo t.i. 
zastonjske materialne, finančne in druge  storitve. Teh ne zaslužijo z delom in težave 
izvirajo iz drugih problemov (nezadovoljstvo s samim seboj in željo, da bi nekdo drug 
»poskrbel« zanje). Drug vzrok je v tem, da storitve ne dosegajo strankinih pričakovanj 
(Pevcin, 2015).  
V Sloveniji je v letu 2015 pod pragom revščine živelo 14,3% prebivalstva kar predstavlja 
približno 290.000 oseb. Stopnja tveganja revščine je v Sloveniji v letu 2015 znašala 
14,3%, stopnja socialne izključenosti pa 19,2%. Obe stopnji sta bili v letu 2015 za 0,2 
odstotne točke nižji kot v letu prej in predstavljata dohodek, nižji od 617 evrov (Stat, 
2017). Med vsemi osebami pod pragom tveganja revščine so največji delež predstavljali 
upokojenci. Teh je bilo skupno 31% (22% upokojene ženske in 9% upokojeni moški). 
Sledili so mladoletni otroci (teh je bilo 19%), delovno aktivne osebe (20%), brezposelne 
osebe (19%) in druge neaktivne osebe (11%). V zadnjo skupino drugih neaktivnih oseb 
spadajo nezmožni za delo, gospodinje in študenti (SURS, 2014). Prejemniki prehranskih 
paketov so glede na kriterije: prejemniki DSP, osebe ki presegajo cenzus za dodelitev DSP 
in zanje delavci v RKS ocenijo, da potrebujejo pomoč, zaposleni, ki že dolgo niso prejeli 
plače, brezposelni ki so končali javna dela in niso upravičeni do DSP ali DN, posamezniki 
in družine, ki so se znašli v težkih življenjskih razmerah, na katere ne morejo vplivati in 
zaradi katerih imajo dodatne stroške (starost, invalidnost, duševno stanje), ljudje ki so jih 
prizadele naravne in druge nesreče, osebe brez statusa ali stalnega bivališča, tujci, 
izbrisani, posamezniki, ki jim je onemogočena pomoč v zavetiščih, javnih kuhinjah, 
materinskih domovih, in odvisniki. 
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RKS klasificira ogrožene osebe na: brezposelne osebe, ženske, otroke, invalide, tujce in v 
zadnjem času tudi na enočlanske družine.  
5.1 ZNAČILNE SKUPINE UPORABNIKOV 
5.1.1 BREZPOSELNE OSEBE 
Brezposelnost velja za glavnega povzročitelja revščine. V Sloveniji se brezposelnost po 
podatkih UMAR-ja (2015) znižuje od leta 2014, ko je bilo v povprečju 120.100 registriranih 
brezposelnih, v letu 2015 naj bi njihovo število upadlo na povprečno 113.200, v letu 2016 
na povprečno 108.600. V letu 2017 naj bi upadlo na 102.200 oseb (UMAR 2015). Stopnja 
registrirane brezposelnosti je leta 2014 znašala 13,1%, v letu 2015 12,3%, za leti 2016 in 
2017 pa je bilo napovedano nadaljevanje njenega postopnega upadanja. To lahko vidimo 
po podatkih stopnje brezposelnosti, prikazane za prvo četrtletje v posameznem letu, kot 
so prikazani v tabeli 1. Iz teh podatkov je razvidno, da se je stopnja brezposelnosti po letu 
2014 zmanjševala v vseh starostnih skupinah. Brezposelnost v Sloveniji je v juliju 2016 
padla pod 100.000, konec junija je bilo registriranih 99.795 brezposelnih, kar je za 2,4% 
manj kot v letu 2015 (MDDSZ, 2017). Kot navajajo v MDDSZ gre za zmanjšanje 
brezposelnosti, ki je sezonskega značaja, saj se bo brezposelnost spet povečala v 
jesenskem času. Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji 79.000 
brezposelnih, kar pomeni 7,8% stopnjo brezposelnosti. Pod pragom revščine živi približno 
45% brezposelnih (Stat, 2017).  
Med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami je v letu 2014 prejemalo DN v povprečju 
mesečno 22,18% brezposelnih, DSP pa v povprečju mesečno 31,83% brezposelnih. Iz 
tega izhaja, da 46% registriranih brezposelnih oseb v letu 2014 ni prejemalo niti DN niti 
DSP. V letu 2015 je bilo med registriranimi brezposelnimi osebami povprečno mesečno le 
še 20,87% prejemnikov DN in 35,58% prejemnikov DSP; 43,55% registriranih 
brezposelnih oseb pa ni prejemalo ne enega ne drugega prejemka.  
Tabela 1: Stopnja brezposelnosti (v%) 
 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
15-24 let 18,8 18,9 23,3 24,0 19,4 17,8 11,6 
25-49 let 8,0 8,4 10,3 10,8 10,0 9,0 7,8 
50-64 let 6,9 6,3 10,4 8,0 7,4 6,7 7,3 
Skupno 8.5 8.6 11.1 10.8 9.8 8.9 7.8 
Vir: Stat (2017) 
Med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami jih tako približno ena tretjina ne dobiva 
nobenih denarnih prejemkov (med dolgotrajno brezposelnimi pa okoli 30%).  Odvisni so  
od pomoči družinskih članov oz. članov gospodinjstva (od svojega socialnega omrežja) 
in/ali dela v sivi ekonomiji. Pri pokritosti brezposelnih oseb z denarnimi prejemki je 
problematično, da je le manjši del pokrit s prejemkom iz naslova brezposelnosti (DN), 
večina pa s prejemki z drugih področij (socialne pomoči in nadomestila za invalidnost). 
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Delež prejemnikov DN med brezposelnimi je v zadnjih dveh letih tudi opazno upadel, tako 
da se postavlja vprašanje, ali je obstoječa ureditev zavarovanja za primer brezposelnosti 
in urejenost prejemanja DN (pogoji upravičenosti) ustrezna, če dejansko pokrije le še 
dobrih 20% registriranih brezposelnih oseb (IRSSV, 2016).  
5.1.2 OTROCI 
Otroci v Sloveniji, stari do 15 let, predstavljajo 14,6% prebivalstva. V Sloveniji je živelo na 
100 prebivalcev, mlajših od 15 let, skoraj 120 prebivalcev,  starih 65 let ali več.  Pod 
pragom revščine je živelo 14,2% otrok (Stat, 2017). Po projekcijah Statističnega urada RS 
se bo delež otrok (t.j. oseb, mlajših od 15 let) predvidoma nekaj let še nekoliko zviševal (v 
letu 2021 15,3%), nato naj bi začel upadati in čez približno dvajset let dosegel minimum 
(okrog 13,4%). Sledila naj bi počasna rast tega deleža in leta 2080 naj bi bilo otrok med 
prebivalci 15,7% (Stat, 2017).  
Za otroke iz socialno ogroženih družin skrbijo MDDSZ in centri za socialno delo. Slednji jim 
pomagajo z otroškimi dodatki ter subvencijami malic in kosil. Med humanitarnimi 
organizacijami je v zadnjem letu RKS namenil sredstva v višini 76.316,99 evrov, zbranih v 
Tednu RK kot pomoč družinam z otroki pri nakupu različnih šolskih potrebščin, območna 
združenja Rdečega križa Slovenije pa so za omenjeni program dodatno namenila 
73.430,01 evrov. V letu 2014 je tako pomoč RKS v obliki šolskih potrebščin prejelo 5.656 
otrok. Tudi Karitas nudi otrokom iz socialno ogroženih družin pomoč v obliki letovanja v 
njihovih razpoložljivih kapacitetah in drugo pomoč ter plačuje položnice za šoloobvezne 
otroke. Tudi Rdeči križ Slovenije izvaja program letovanja socialno ogroženih otrok, tako v 
Mladinskem zdravilišču in letovišču (MZL) RKS Debeli rtič kot tudi v Mladinskem 
počitniškem domu Frankopan Punat. V sodelovanju z RKS - OZ so letovanja v MZL 
financirali z namenskimi sredstvi FIHO ter donatorskimi sredstvi podjetja Tuš v akciji 
»Pričarajmo nasmeh«, v okviru katere je v letu 2014 letovalo 500 otrok, doslej pa že 
6.100, ter ob pomoči sredstev, zbranih v vseslovenski humanitarni akciji »Peljimo jih na 
morje« - 279 otrok. Z namenskimi sredstvi akcije so sofinancirali letovanje tudi 12 
socialno ogroženim osebam (običajno materam) za spremstvo mlajšega otroka, ki je bil 
vključen v zdraviliško zdravljenje v MZL RKS Debeli rtič. S sredstvi Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je RKS v sodelovanju z RKS – OZ 
omogočil brezplačno tedensko letovanje 580 socialno ogroženim otrokom v MZL RKS 
Debeli rtič. V letu 2014 je RKS,  skupaj z območnimi organizacijami RKS, organiziral 
zdravstvene kolonije oz. zdravstvena letovanja s pomočjo sredstev, pridobljenih na 
javnem razpisu ZZZS. Območna združenja so tako omogočila udeležbo v zdravstvenih 
kolonijah 1.955 bolnim otrokom. Na področju zdravstvenega letovanja pa je v preteklem 
letu prišlo do velikega zmanjšanja števila vključenih otrok (v primerjavi z letom 2013 je 
letovalo 1.000 otrok manj). Takšno zmanjšanje ne pomeni, da je v Sloveniji več zdravih 
otrok, pač pa je vzrok v merilih oz. kriterijih, ki jih je zapisal ZZZS o upravičenosti  otrok 
do vključitve v program zdravstvenih kolonij. Nekateri socialno ogroženi otroci do 15. leta 
se za brezplačno letovanje ne odločajo, oziroma se zanj ne odločijo njihovi starši. Vzroke 
najdemo v socialni stigmatizaciji, ker se letovanj na Debelem rtiču udeležujejo samo otroci 
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iz socialno ogroženih družin. Otroci navajajo, da jih drugi otroci v šoli zasmehujejo. Drug 
razlog je tudi, da se ne želijo ločiti od svojih staršev, ker so nanje močno  navezani. To 
velja predvsem v primeru ločitve staršev. V zadnjem primeru lahko pomagamo včasih tudi 
z letovanjem mater socialno ogroženih otrok, v prvem primeru pa (večinoma neuspešno) 
s svetovanjem. 
Sprememba socialne zakonodaje in ZUJF sta znižala število mladoletnih prejemnikov 
otroških dodatkov za 55.000 oziroma za slabo petino (18,5%). Število otrok, ki so 
prejemali OD v obdobju od decembra 2013 (241.040) do junija 2015 (248.296) se ni 
bistveno spremenilo (za dobrih 7.000 otrok). Skupni znesek sredstev za OD se je v letu 
2012 (249,5 mio evrov) - glede na leto 2011 (239,9 mio evrov), znižal za 15%, v letu 
2013 (220,2 mio evrov) v primerjavi z letom 2012 pa še za nadaljnjih 12%. Znesek 
sredstev za OD se je med letoma 2013 in 2014 znižal še za 1,4 odstotka (Zmanjševanje 
tveganja revščine, Izvedbeni načrt sociala 2016). Otroci, starejši od 18 let, prejemajo 
štipendijo, če so do nje upravičeni po kriterijih centra za socialno delo. V občinah Domžale 
in Lukovica se je število prejemnikov otroških dodatkov povečalo, in sicer iz leta 2015, ko 
je dodatek  prejemalo 76, na 81 prejemnikov v letu 2016. Glede na splošno povečanje 
števila uporabnikov 9,2% znaša povečanje OD 6,2%, kar pomeni, da je več prejemnikov 
socialne pomoči kot otroških dodatkov. 
5.1.3 ŽENSKE  
V Sloveniji je bilo 1. oktobra 2015 1.041.240 ali 50,4% žensk. Njihova življenjska doba se 
podaljšuje in je znašala povprečno 83,7 let. Njihova povprečna starost sredi leta 2015 je 
bila 44,1 leta ali tri leta višja od povprečne starosti moških - 41,1 leta. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je med njimi višja kot med moškimi, v letu 2015 je bila 13,7 odstotna,  za 
moške 11,1 odstotna, najnižja je bila med ženskami na Gorenjskem 9,4% in  najvišja v 
pomurski statistični regiji – 23,2%. Njihova povprečna plača je za 5% nižja kot med 
moškimi. Tveganju revščine so izpostavljene v večji meri kot moški. V letu 2014 je bila 
stopnja tveganja revščine med njimi 15,2% (med moškimi 13,7%), v celotni Sloveniji 
14,5% v EU - 17,2%, V Sloveniji so bile v letu 2014 v najtežjem položaju ženske, stare 65 
let ali več  (21,6% pod pragom revščine), in brezposelne  (46,2% stopnja tveganja 
revščine), leta 2015 že 22,2% žensk živi pod pragom revščine  (Stat, 2017). Pozitiven 
podatek Statističnega urada RS je, da se je v mesecu juniju 2016 tudi število delovno 
aktivnih žensk povečalo za 2,6% - glede na leto 2010. 
5.1.4 INVALIDI 
MDDSZ ureja položaj invalidov v družbi. Zanje velja Splošna deklaracija o človekovih 
pravicah  OZN (1948) in Deklaracija o pravicah invalidov  ter  28. člen Zakona o 
izenačevanju možnosti invalidov. 
Leta 2014 je bilo med registriranimi brezposlenimi osebami v Sloveniji 15,7% invalidov. V 
EU beležijo 15% invalidov, med prebivalci Slovenije okoli 12-13%, torej ne bistveno manj 
kot v celotni EU.  Uradnih podatkov o številu invalidov v Sloveniji ni, predvideva se, da je 
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v Sloveniji okoli 160.000 do 170.000 invalidov  Med zaposlenimi so približno 4% invalidov, 
njihovo število se zmanjšuje (Stat, 2017). V Sloveniji med invalide ne prištevajo 
zaposlenih za štiri ure, ki imajo III. kategorijo invalidnosti. 
5.1.5 STAREJŠI 
V prvi polovici leta  2014 je v Sloveniji živelo 17,5% oseb, starih vsaj 65 let, večji delež 
med njimi so predstavljale ženske (Stat, 2017). O staranju prebivalstva govorimo, ko se 
delež prebivalcev, starih 65 let ali več, med vsemi prebivalci povečuje. Med prebivalci 
Slovenije je bilo leta 2014 17,5% starejših ali 0,2 odstotne točke več kot leta 2013 in 0,5 
odstotne točke več kot leta 2012. Odstotek starejših nad 65 let se je v Sloveniji leta 2014 
povečal na 17,5%, mlajših od 15 let pa je znašal 14.6%. Indeks staranja je 119,6%. To 
pomeni, da je v Sloveniji živelo na 100 prebivalcev, mlajših od 15 let, skoraj 120 
prebivalcev, starih 65 let ali več. Razlike med spoloma so bile izrazite.  Med žensko 
populacijo je bil delež starejših v primerjavi z mladimi veliko večji (indeks staranja 146,4) 
kot med moško populacijo. Na 100 moških, mlajših od 15 let, je živelo 94 moških, starih 
65 let ali več. Staranje prebivalstva se kaže tudi v povečevanju  števila prejemnikov 
pokojnin. Povprečno število starostnih upokojencev v Sloveniji se je povečalo za 4,1%. 
Revščina je večja med starejšimi, predvsem upokojenci z nizkimi pokojninami, in  tistimi ki 
ne uveljavljajo varstvenega dodatka zaradi dedovanja. Pod pragom revščine je v letu 
2015 živelo 15,9% upokojencev. Čedalje več starejših z mesečnim prihodkom ne more 
pokrivati stroškov bivanja. Demografski podatki kažejo na staranje prebivalstva, ki bo tudi 
v Sloveniji še naraščalo. Po podatkih Statističnega urada RS so leta 2015 starejši (t.j. 
osebe, stare 65 ali več let) predstavljali 17,9% prebivalstva, leta 2057 naj bil bilo v tej 
starostni skupini skoraj 31% prebivalcev Slovenije, leta 2080 pa nekaj manj kot 29% 
(Stat, 2017). 
Delovno aktivno prebivalstvo se bo zmanjšalo, kar pomeni razpad javnega finančnega 
sistema ob nepreseljevanju tujcev z večjo rodnostjo. Priseljevanje tuje delovne sile 
zahteva ustrezno migracijsko politiko  in zaposlovanje tujcev.  Samo s povečano rodnostjo 
in neupoštevanjem potreb po zaposlovanju slovenskih državljanov ne bomo dosegli cilja. 
Če želimo demografsko obnovo prebivalstva, ta zahteva dolgoročno izdelano strategijo 
obnove, zaposlovanja in reševanja stanovanjske problematike. 
V RKS si prizadevajo za boljšo kakovost življenja starejših oseb z aktivnostmi, ki so 
namenjene krepitvi njihove socialne varnosti, upoštevanju in spoštovanju njihovega 
človeškega dostojanstva ter preprečevanju revščine in socialne izključenosti. Programske 
aktivnosti območnih združenj RKS in njim pripadajočih krajevnih organizacij (KORK) na 
tem področju so: postaje RK, sosedska pomoč oziroma pomoč na domu in skupine za 
samopomoč. Postaje RK vključujejo srečanja starejših oseb, obiskovanje starejših (bolnih, 
osamljenih in invalidnih) oseb ter organizacijo in izvajanje njim primernih aktivnosti. 
Število starostnikov v RKS, starih nad 65 let,  je po podatkih RKS v primerjavi z letom 
2014, glede na razdeljevanje humanitarne pomoči, ostalo nespremenjeno. V Rdečem križu 
Slovenije in območnih združenjih Rdečega križa omogočajo letovanje socialno ogroženih 
starejših oseb, krepijo pa tudi  skrb za boljšo kakovost njihovega življenja. 
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5.1.6 TUJCI 
Status tujcev v Sloveniji urejata Zakon o tujcih ter Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev (ZZDT). Ta ureja kvote glede zaposlovanja tujcev, ki 
nimajo dovoljenj za stalno bivanje, osebna delovna dovoljenja, dovoljenja za stalno 
bivanje, dovoljenja za začasno bivanje. Sprejeti so bili tudi Sporazumi med RS in Bosno in 
Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Srbijo ter Makedonijo o zaposlovanju njihovih 
državljanov v Republiki Sloveniji. Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko 
Slovenijo in drugimi navedenimi državami določa, da je izplačilo denarnega nadomestila 
omogočeno tudi zavarovancem -  tujcem z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji. 
Do uveljavitve spremembe Sporazuma je ta drugim določal, da se denarno nadomestilo 
izplačuje le brezposelnim osebam, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. 
Tistim, ki tega pogoja niso izpolnjevali, je pravica do denarnega nadomestila mirovala. 
Pravico do javnih sredstev lahko tujci uveljavijo, če dohodek ne presega meje dohodkov, 
ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujejo tudi 
druge pogoje, ki jih določajo predpisi, kateri urejajo posamezno pravico. Pravice iz javnih 
sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila:  denarna socialna pomoč, 
otroški dodatek, denarno nadomestilo ter varstveni dodatek (Info tujci, 2017). Z 
uveljavitvijo spremembe Sporazuma se lahko brezposelne osebe, ki jim je ZRSZ že izdal 
odločbo o mirovanju pravice do denarnega nadomestila in so še vedno brezposelni ter 
imajo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji, v 30 dneh po prenehanju razloga 
mirovanja prijavijo pri Zavodu in vložijo zahtevek za preostali oziroma neizkoriščeni del 
pravice do denarnega nadomestila. V letu 2014 je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o tujcih, v katerega so bile prenesene EU direktive s področja migracij 
in upravičencev do mednarodne zaščite. Pomemben pojem v zakonu je »združitev 
družine«, ki velja tudi za osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita (begunci in osebe s 
subsidiarno zaščito) ter zadeva sorodnike in skrajšuje čas odločanja.  
Po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZDT), ki je bil sprejet leta 
2015, velja na upravnih enotah odprava administrativnih ovir in pridobitev enotnega 
dovoljenja, ki združuje dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje. Državljani iz tretjih 
držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo 
več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za 
prebivanje kot delovno dovoljenje. Izjema od enotnega dovoljenja je le dovoljenje za 
sezonsko delo, in sicer za čas do treh mesecev, saj v tem primeru državljani tretjih držav 
po novem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje. Delovna dovoljenja za 
zaposlovanje tujcev v Sloveniji v letih 2015 zahtevajo: 
‒ dovoljenje za zaposlitev (na vlogo delodajalca, za eno leto in se lahko podaljša), 
‒ dovoljenje za delo ter 
‒ osebno delovno dovoljenje. 
Za osebna delovna dovoljenja (ODD) lahko zaprosijo tujci, ki že dlje časa živijo v Sloveniji 
in so na podlagi tega dobili dovoljenje za stalno bivanje v RS. Tujci, ki imajo ODD, so 
izenačeni z državljani Slovenije in se lahko v primeru izgube dela prijavijo na ZRZS ter 
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dobijo denarno nadomestilo. Število tujcev, ki delajo na podlagi ODD, se je v času 
gospodarske krize zmanjšalo (od leta 2014 dalje). Vzrok je predvsm v  zmanjšanju del v 
gradbeništvu, kjer se tujci večinoma zaposlujejo. V tabeli 2 so prikazani statistični podatki 
o izdanih delovnih dovoljenjih za zaposlitev tujcev in veljavnih delovnih dovoljenjih 
(vključno z delom tujcev brez delovnih dovoljenj v primerih, ki jih določa zakon). Podatki 
se nanašajo na Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) in ne vključujejo podatkov o 
enotnih dovoljenjih. 
Tabela 2: Statistični podatki o delovnih dovoljenjih 
  2011 2012  2013 2014 2015 2016 
Izdana delovna 
dovoljenja 




34.266 32.734 27.124 22.853 22.805 16.993 
Vir: ZRSZ (2017) 
V Sloveniji je bilo v letu 2015 število tujcev z izdanimi delovnimi dovoljenji 14.811 in 
veljavnimi delovnimi dovoljenji 22.850 (ZRSZ, 2017). RKS in Karitas sta v letu 2015 odpril 
račun, namenjen zbiranju sredstev za begunce. V Republiki Sloveniji je bilo leta 2016 
vloženih 599 prošenj za mednarodno zaščito beguncev. Prevladovali so državljani 
Afganistana, Sirije, Iraka in Irana.  
Slika 1 
 
Vir: Eurostat (2017) 
Število tujcev se je v občinah Domžale in Lukovica povečalo. Tako je bilo  v letu 2014 161 
oseb brez državljanstva RS, v letu 2015 230, v letu 2016 jih je bilo 263. V občinah 
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Domžale in Lukovica (za katere razdeljujemo hrano in zbiramo podatke) se je število 
uporabnikov humanitarnih storitev v obdobju 2014 - 2016 povečalo za 29,95%. Hkrati se 
je povečalo število tujcev (osebe brez državljanstva RS) za 30,2% in prejemnikov DSP za 
39,06%. Korelacije med podatki kažejo, da se število uporabnikov povečuje linearno z 
naraščanjem števila tujcev, medtem ko število prejemnikov DSP narašča približno 9% 
hitreje. To pomeni, da je vse več državljanov Slovenije uporabnikov DSP. Prevladujejo 
moški (73%), kar je skladno s številom izdanih delovnih dovoljenj tujcem, kjer 
prevladujejo moški - tujci, ki se zaposlujejo pretežno v gradbeništvu in storitvenih 
dejavnostih ter so pretežno državljani Bosne in Hercegovine. 
5.1.7 ENOČLANSKA GOSPODINJSTVA 
Enočlanska gospodinjstva so po raziskavi Inštituta za socialno varstvo (2016) najbolj 
izpostavljena tveganju revščine, še posebej starejše (ovdovele) ženske. Enočlanska 
gospodinjstva moramo ločiti od enostarševskih družin, kjer gre večinoma za samohranilke 
in samohranilce. Vedeti moramo tudi, da se danes mladi ne poročajo pogosto ali ne živijo 
skupaj, zato tudi veljajo za enočlanske ali enostarševske družine. Po podatkih 
Statističnega urada RS iz leta 2015 je vsaka četrta družina v Sloveniji enostarševska. 
Število družin mater z otroki se je povečalo za tretjino, število družin očetov z otroki pa za 
skoraj dve tretjini. Podatki o zakonskem stanu pa nam pokažejo, da je vsaka šesta mati 
samohranilka in celo vsak četrti oče samohranilec (Stat, 2017). V Območnem združenju 
Rdečega križa Domžale (Občina Domžale in Občina Lukovica) so v letih 2015 in 2016 
zabeležili povečanje enočlanskih družin s 47 v letu 2015 na 51 v letu 2016 ali za 7,85%. 
Glede na skupno povečanje števila uporabnikov, ki je 9,7%, se procentualni delež 
enočlanskih družin zmanjšuje. V Območnem združenju Rdečega križa Domžale je otrokom 
iz socialno ogroženih družin in starejšim, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih, 
omogočeno brezplačno enotedensko letovanje na Debelem rtiču. Poleg evidenc RK 
upoštevajo tudi predloge bližnjih osnovnih šol, Centra za socialno delo Domžale in drugih 
socialnih ustanov ter društev. 
5.2 ANALIZA GIBANJA ŠTEVILA SOCIALNO OGROŽENIH POSAMEZNIKOV 
5.2.1 STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE 
Na število uporabnikov humanitarnih storitev vpliva več dejavnikov, med katerimi je eden 
izmed bolj pomembnih razpoložljiv finančni dohodek. Stopnja tveganja revščine je 
odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih, v katerih je razpoložljivi dohodek pod pragom 
tveganja revščine. Osebe s tveganjem revščine in socialne izključenosti (stopnja tveganja 
socialne izključenosti – SURS) so osebe z dohodkovno nezmožnostjo, ki je  pod tveganjem 
revščine, ta je postavljena na 60% nacionalnega povprečja (brez socialnih transferjev). 
Tako sta stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti pomembna pokazatelja potreb 
posameznikov. Večji kot je procent ljudi, ki so finančno ogroženi, večje bodo potrebe po 
humanitarni pomoči. Materialna ogroženost se nanaša na ekonomski položaj 
posameznikov. Večina materialno ogroženih oseb živi v pomanjkanju virov dohodkov, ki 
imajo vsaj 4 od 9 znakov: nezmožnost plačati najemnino ali nujno potrebne račune, 
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nezadostno ogrevanje doma, soočanje z nepričakovanimi stroški, uživanje mesa, rib ali 
proteinov vsak drugi dan, enotedenske počitnice, pralni stroj, barvni televizor ali telefon.  
Pod druga dva znaka spadajo še osebe, ki živijo v gospodinjstvih z nizko delovno 
storilnostjo in so stari od 0 - 59 let, in osebe, ki živijo s starejšimi (18 - 59 let)  in so v 
preteklem letu delali 20% ali manj (Eurostat, 2016). 
Tabela 3: Stopnja tveganja revščine v Sloveniji 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
stopnja tveganja revščine 
v Sloveniji (%) 
12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 14,3 13,9 
stopnja tveganja socialne 
izključenosti (%) 
18,5 17,1 18,3 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4 
Vir: SURS (2016) 
Tabela 3 nam prikazuje stopnjo tveganja revščine v Sloveniji in stopnjo tveganja socialne 
izključenosti. Za obe lahko opazimo, da sta se v povprečju zviševali iz leta v leto. To kaže 
na čedalje večje število ljudi, ki jim grozi revščina in posledično potrebujejo pomoč. 
Spremljanje stopnje tveganja revščine, stopnje dolgotrajnega tveganja revščine, stopnje 
resne materialne prikrajšanosti, stopnje zelo nizke delovne intenzivnosti, stopnje tveganja 
socialne izključenosti in števila oseb, ki tvegajo socialno izključenost - za Slovenijo (2008 -
2014) in EU (2013), pravi, da sta stopnja tveganja revščine (14,5%) in stopnja tveganja 
socialne izključenosti (20,4%) v letu 2014 enaki kot v prejšnjem letu. Obe sta bili v 
vzhodni Sloveniji višji kot v zahodni Sloveniji. Povprečni letni razpoložljivi dohodek 
gospodinjstev je bil za 248 evrov višji kot v prejšnjem letu. 
Po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC) za leto 2014 je bila 
stopnja tveganja revščine v Sloveniji 14,5 odstotna. To pomeni, da je v Sloveniji živelo 
pod pragom tveganja revščine 14,5% ali približno 290.000 oseb. Med vsemi osebami pod 
pragom tveganja revščine so največji, 31 odstotni delež, predstavljali upokojenci (22% 
upokojene ženske in 9% upokojeni moški), sledili so mladoletni otroci (teh je bilo 19%), 
nato delovno aktivne osebe (20%) in brezposelne osebe (19%) ter druge neaktivne 
osebe, teh je bilo najmanj (11%). Med te spadajo: nezmožni za delo, gospodinje, študenti 
(SURS, 2014).  
V tabeli 4 so prikazani osnovni kazalniki revščine in socialne izključenosti v Sloveniji za 
obdobje od leta 2013 do 2016. Vidimo lahko, da se je povprečni letni razpoložljivi 
dohodek na gospodinjstvo znatno povečal iz leta 2013 v leto 2014, v nadaljnih letih pa se 
je zmanjševal. Podobno se je povečeval tudi povprečni letni dohodek na člana 
gospodinjstva, ki je od leta 2013 naraščal, v letu 2016 pa je ponovno padel. Stopnja 
tveganja socialne izključenosti, stopnja tveganja revščine in stopnja resne materialne 
prikrajšanosti so se vse zmanjšale v obdobju med leti 2013 in 2016.  
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Tabela 4: Osnovni kazalniki revščine in socialne izključenosti v Sloveniji 
 
2013 2014 2015 2016 
povprečni letni razpoložljivi dohodek na 
gospodinjstvo (EUR) 
21.038 21.286 21.778 21.555 
povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana 
gospodinjstva (EUR) 
8.413 8.519 8.746 8.732 
povprečni letni razpoložljivi dohodek na 
ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva 
(EUR) 
12.706 12.843 13.211 13.193 
letni prag tveganja revščine za enočlansko 
gospodinjstvo (EUR) 
7.111 7.146 7.399 7.396 
stopnja tveganja socialne izključenosti (% oseb) 20,4 20,4 19,2 18,4 
stopnja tveganja revščine (% oseb) 14,5 14,5 14,3 13,9 
stopnja resne materialne prikrajšanosti - za 4 od 9 
elementov (% oseb) 
6,7 6,6 5,8 5,4 
stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti, starost 0 - 
59 let (% oseb) 
8 8,7 7,4 7,4 
stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji, 
razen pokojnin (% oseb) 
25,3 25,1 24,8 24,3 
stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji, 
vključno s pokojninami (% oseb) 
42,3 42,5 42,5 41,2 
neenakost porazdelitve dohodka - razmerje 
kvintilnih razredov (80/20) 
3,6 3,7 3,6 3,6 
neenakost porazdelitve dohodka - Ginijev količnik 
(%) 
24,4 25,0 24,5 24,4 
Vir: SURS (2016) 
V tabeli 5 je prikazan procent oseb pod pragom tveganja revščine - glede na posamezne 
skupine. Vidimo lahko, da kar 75% gospodinjstev brez delovno aktivnih članov živi pod 
pragom revščine. Ogroženi skupini predstavljata tudi enočlanska gospodinjstva in 
enostarševska gospodinjstva s približno 30% oseb, ki živijo pod pragom tveganja 
revščine. Pod pragom revščine v letu 2015 je živelo 15,9% upokojencev, 44,8% 
brezposelnih in 14,2% otrok. Skupaj je v letu 2015 živelo pod pragom revščine 22,2% 
oseb, v letu 2014 pa 21,6% oseb. Število ogroženih torej rahlo narašča. Problem izračuna 
praga revščine in Ginijevega količnika je v tem, da ne prikazuje neenakomerne 
razporeditve razlik med bogatimi in revnimi v državi ter lastništva premoženja tujcev. Zato 
je prag revščine v Sloveniji relativno nizek in je najnižji med vzhodnoevropskimi državami. 
Podatki državnega statističnega urada kažejo na stagniranje revščine v Sloveniji oziroma 
celo na rahel upad stopnje tveganja revščine iz leta 2014 do 2015. To se ne sklada z 
dejanskim stanjem v državi, saj v humanitarnih organizacijah opažajo dolgotrajne 
prejemnike pomoči države, ki so se znašli v stanju revščine, katera prehaja  iz generacije 
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v generacijo. Tem pa se pridružujejo še nove generacije, med katerimi so mladi, 
zakreditirane osebe, bivši podjetniki, brezposelni, enostarševske družine, enočlanska 
gospodinjstva, azilanti ipd. Tem posameznikom država ne pomaga prebroditi trenutne 
situacije revščine s podelitvijo socialnih transferjev, ker do njih niso upravičeni. Iz centrov 
za socialno delo napotujejo ljudi z neuspešno rešenimi prošnjami na humanitarne 
organizacije, kot je Rdeči križ. To kaže na neustrezne kriterije in nerealno oceno 
dejanskega stanja po pridobitvi socialnih pomoči, ki je mnogo slabše od prikazanega. 
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Tabela 5: Osebe z najvišjo stopnjo tveganja revščine v Sloveniji 
 
2013 2014 2015 2016 
% oseb pod pragom tveganja 
revščine 
Glede na delovno intenzivnost gospodinjstva 
  
  
  gospodinjstva brez delovno aktivnih članov - z 
vzdrževanimi   otroki 
75,2 76,5 80,7 73,2 
  gospodinjstva brez delovno aktivnih članov - brez 
vzdrževanih otrok 
29,1 30,5 31,2 35,2 
  gospodinjstva z manj kot polovico delovno aktivnih 
odraslih članov - z vzdrževanimi otroki 
45,5 44,0 46,5 45,4 
Glede na tip gospodinjstva 
  
  
  enočlanska gospodinjstva 32,8 33,0 35,4 35,8 
  enostarševska gospodinjstva 30,1 27,4 32,5 25,2 
Glede na najpogostejši status aktivnosti v 
letu pred anketiranjem (starost 18+)   
  
  samozaposlene osebe 27,9 25,2 22,4 22,9 
  brezposelne osebe 46,2 45,3 44,8 44,8 
  drugi neaktivni (gospodinje, študenti, nezmožni za 
delo…) 
16,8 21,2 19,9 21,0 
Glede na starost in spol 
  
  
  ženske, starejše od 64 let 25,5 21,6 20,0 20,8 
Glede na stanovanjsko razmerje 
gospodinjstva   
  
  najemniki stanovanj 34,3 35,2 36,4 36,1 
Glede na dokončano izobrazbo (starost 18+) 
  
  
  osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo 30,6 28,2 30,0 30,1 
Vir: SURS (2016) 
Kršene so osnovne potrebe uporabnikov, kot so: zdravstveno zavarovanje, pravica do dela 
in pravica do bivališča. Po poročanju humanitarnih organizacij je uporabnikov 
humanitarnih storitev vedno več. Tako, da  njihovih potreb ne morejo učinkovito 
zadovoljevati ter lajšati njihovega življenja. Razlog temu je preobremenjenost in zasutost 
z delom ter pomanjkanje sredstev. Posledica vsega pa je nezadovoljstvo uporabnikov z 
delom in pomočjo humanitarnih organizacij. Če za primer vzamemo OZ RK Domžale, ki 
pokriva eno izmed večjih občin v Sloveniji, lahko opazimo, da se je število uporabnikov 
povečalo z nekaj deset na tristo uporabnikov. Večina uporabnikov ostane socialni 
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problem, razen migrantov in imigrantov, ki se vrnejo domov ali gredo iskat zaposlitev v 
druge države. Država nima ustreznega korektiva tržnemu sistemu, ki ga predstavljajo 
socialne storitve, ne pozna hitrega odzivanja na spremembe, t.i. fleksibilnosti. Ta državi 
predstavlja velik problem, posledica pa je birokratizacija državnega sistema. Hkrati pa 
prilagajanje sistemu Evropske unije ni niti po desetih letih doživelo učinkovitih sprememb. 
Tudi v časih uničujoče gospodarske krize še vedno čakamo na ukrepe Evropske unije in se 
ne prilagajamo realni situaciji - na škodo državljanov. 
V Sloveniji se je število prejemnikov materialne pomoči v obliki prehranskih izdelkov 
Rdečega križa Slovenije od leta 2008, ko smo se začeli soočati z recesijo, do 2012 
povečalo za več kot 44.000 oseb. V letu 2012 je tako Rdeči križ Slovenije s hrano pomagal 
150.186 socialno ogroženim posameznikom. Od začetka leta do konca septembra 2015 je 
Rdeči križ Slovenije razdelil že 1.550 ton hrane in 105 ton pralnega praška, do konca leta 
2015 pa je še dodatno razdelil 918 ton hrane. Tako je bilo v letu 2015 socialno ogroženim 
posameznikom in družinam v Sloveniji skupaj razdeljenih skoraj 2.000 ton hrane (RKS, 
2016). 
V povprečju imata največ uporabnikov humanitarnih storitev v Sloveniji Ljubljana in 
Maribor, sledijo Celje, Kranj, Novo mesto, Kočevje, Murska Sobota, Ptuj, Koper, Velenje in 
Domžale.  
5.2.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Denarna socialna pomoč je socialnovarstveni prejemek, ki je namenjen pomoči 
posameznikom, kateri nimajo osnovnih sredstev za preživetje. Zagotavlja zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje in je določen z Zakonom o 
socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Prejemniki denarne socialne pomoči so osebe 
katerih  dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana. V letu 
2016 je država za denarno socialno pomoč namenila več kot 202 milijona evrov.  
Podeljena denarna socialna pomoč se je povečala za 3,98% v Brežicah in v Ljubljani za 
1,48%. Zmanjšanje DSP opažamo na Ptuju 0,24%,  Ravnah 0,21%, v Postojni 0,16% in v 
Domžalah za 0,16%. Številčno se je povečalo število DSP v Ljubljani,  Murski Soboti in 
Kopru. Domžale imajo v letu 2014 enako število DSP med državljani Slovenije kot Občina 
Krško, ki ima polovico manjše število prebivalcev, kar lahko pripišemo državljanom drugih 
držav, kar dovoljujejo podpisani sporazumi,  ki omogočajo prejemanje DSP tudi 
državljanom z območja bivše Jugoslavije (brezposelnih z DSP je  1,71%). Spodaj so v 
tabeli 6 priloženi podatki o prejemnikih DP in IDP iz MDDSZ. 
Tabela 6: Prejemniki denarne pomoči 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 
DP 
prejemniki 533.011 555.646 606.073 644.329 653.928 
DP znesek 127.743.236 138.130.343 154.000.421 171.410.057 181.622.940 
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DP 
povprečje 239,66 248,59 254,10 266,03 278,06 
IDP vloge 41.554 52.131 66.171 69.666 68.920 
IDP znesek 12.402.965 15.812.091 20.028.287 20.731.222 20.951.860,18 
IDP 
povprečje 298,48 303,31 302,67 297,58 303,41 
DP skupaj 
vloge 574.565 607.777 672.244 713.995 722.848 
DP skupaj 
znesek 140.146.201 153.942.434 174.028.708 192.141.279 202.574.800,6 
DP skupaj 
povprečje 243,92 253,29 258,88 269,11 280,53 
Vir: MDDSZ (2017) 
5.2.3 BREZPOSELNOST 
Brezposelnost prinaša manjšo finančno zmogljivost in poveča tveganje revščine. Kljub 
temu, da je brezposelnim omogočeno pridobivanje denarnih nadomestil,  ta vedno ne 
zadoščajo za kritje osnovnih življenskih potreb. Problem predstavljajo tudi pogoji za 
pridobivanje denarnega nadomestila, ki marsikomu onemogočijo pravico do denarnega 
nadomestila za brezposelnost. Brezposelnost je v veliki meri odvisna od gospodarskega 
stanja v državi, kar pomeni, da v kolikor je stanje gospodarstva v državi pozitivno, bo tudi 
brezposelnost nizka. V nasprotnem primeru pa se problem brezposelnosti poveča. Eden 
izmed vzrokov povečane brezposelnosti v preteklosti je bila gospodarska kriza, ki je 
vplivala tudi na število zaposlenih. V letu 2016, v primerjavi z letoma 2015 in 2014, 
opažamo povečanje brezposelnosti v Ljubljani za 1,27 odstotne točke, Murski Soboti za 
0,43 odstotne točke in  Celju za 0,28 odstotne točke. Brezposelnost se zmanjšuje na 
Jesenicah za 0,29 odstotne točke v letu 2016 in na Ptuju za 0,30 odstotne točke. Podatki 
se nanašajo na število registriranih brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje Slovenije. Ti 
podatki se lahko razlikujejo od dejanskega števila brezposelnih v državi, saj niso vsi 
posamezniki, ki so brez zaposlitve, registrirani kot brezposleni. V letu 2017 se delež 
registriranih brezposelnih zmanjšuje. Pozitiven podatek je, da brezposelnost upada po vsej 
državi. Največji problem brezposelnosti ugotavljamo med starejšimi osebami, starimi nad 
50 let. Med vsemi registriranimi brezposelnimi je 38,4% oseb, starejših od 50 let. Ta delež 
iz leta v leto raste. Druga skupina oseb, ki je bila v prejšnjih letih nadpovprečno 
podvržena brezposelnosti, so mladi. Mladi se srečujejo s problemom iskanja prve 
zaposlitve brez predhodnih delovnih izkušenj. Razveseljiv je podatek, da se število 
brezposelnih mladih v zadnjem času zmanjšuje. V zadnjem letu dni se je število teh 
zmanjšalo za dobro petino.  
Delež brezposelnih državljanov Republike Slovenije je v občini Domžale 2,5%, medtem ko 
je delež brezposelnih prebivalcev (tako državljanov Republike Slovenije in tujcev) občine 
Domžale 14,2%. To je glede na ostalo Slovenijo nizek delež. Prav tako je nizek delež 
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oseb, ki prejemajo DSP. Glede na število prebivalcev presega primerljive občine: Nova 
Gorica, Koper in Murska Sobota. Število brezposelnih v občini Domžale v letu 2014  je bilo 
2657, na celotnem območju Slovenije pa je bilo v letu 2014 okoli 120.000 brezposelnih in 
54.536 prejemnikov DSP. Poročilo RKS iz leta 2014, glede uporabnikov njihovih storitev, 
kaže, da prevladujejo tujci, državljanov Slovenije je komaj za vzorec, med njimi so samske 
osebe, ki so v večini tudi prejemniki DSP, ženske, samski upokojenci in mladi. 
5.3 SINTEZA O SOCIALNI OGROŽENOSTI POSAMEZNIKOV 
Humanitarne organizacije nudijo pomoč socialno ogroženim posameznikom, ki jih lahko 
razvrstimo v skupine brezposelnih oseb, otrok, žensk, invalidov, starejših, tujcev in 
enočlanskih gospodinjstev. Med njimi so po pretekli gospodarski krizi tudi osebe ki delajo 
za minimalno plačo, prekerni delavci, samohranilke in samohranilci, bivši podjetniki in 
zakreditirane osebe. Večina uporabnikov humanitarnih storitev koristi pomoč tako v 
Karitas kot tudi v območnih združenjih Rdečega križa ter drugih nevladnih humanitarnih 
organizacijah. 
Pod pragom revščine je v lanskem letu živelo 13,9% prebivalstva, stopnja socialne 
izključenosti pa je znašala 18,2% kar je enako dohodku okoli 650 evrov. Obe stopnji se v 
zadnjih letih zmanjšujeta. Največji delež socialno ogroženih predstavljajo upokojenci, ki 
jim sledijo mladoletni otroci. V Sloveniji se je po podatkih RKS povečalo število 
uporabnikov humanitarnih storitev z 132.822 na 142.862 ali za 9,29%. Povečalo se je tudi 
število prejemnikov DSP med državljani Slovenije, vendar samo za 7,55%. Vsako leto se 
povečuje skupni znesek denarne pomoči, ki jo država namenja pomoči potrebnim. To 
lahko med drugim pripišemo tudi dejstvu, da se povprečni znesek denarne pomoči na 
osebo zvišuje. Povečuje se tudi število vlog za izredno denarno pomoč in višina zneska, ki 
ga država namenja za izredno denarno pomoč. Pri tem pa se povprečni znesek izredne 
denarne pomoči bistveno ne spreminja in v povprečju znaša okoli 300 evrov.  
Stopnja brezposelnosti se z leti zmanjšuje, nazadnje je znašala 7,8%. Število brezposelnih 
oseb se je zmanjšalo za 17,29% in še dodatno za 2,36% v letu 2016. Skupaj za 19,24%. 
Glede na splošno povečanje uporabnikov RKS, ne glede na zmanjšanje brezposelnosti, 
opažam, da so prejemniki humanitarne pomoči RKS tudi druge kategorije uporabnikov, ki 
niso vštete med brezposelne osebe. To so lahko zaposlene osebe z minimalnimi dohodki, 
ki ne omogočajo preživetja, zakreditirane osebe, bivši podjetniki, brezdomci, alkoholiki, 
narkomani.  Zbrani podatki so iz raziskave RKS (RKS, 2014, 2015, 2016). 
Uporabniki humanitarnih storitev v največji meri potrebujejo strokovno pomoč, pogovor in 
finančno pomoč. Strokovno pomoč išče kar 82% uporabnikov, pogovor 75% in finančno 
pomoč 48% uporabnikov. Raziskava o delu humanitarnih organizacij kaže, da le 2% ljudi 
potrebuje oblačila, 3% nastanitev in 7% druge materialne potrebščine. Hrano potrebuje 
12% uporabnikov. To se ne ujema s splošnim mnenjem, da se večina ljudi na 
humanitarne organizacije obrača s potrebo po hrani in finančni pomoči. Podatki kažejo, da 
bi bilo potrebno več pozornosti nameniti strokovni pomoči in pogovoru, za kar pa je 
potreben strokovno usposobljen kader (Filantropija, 2015). 
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5.4 ANALIZA GIBANJA ŠTEVILA UPORABNIKOV HUMANITARNIH 
ORGANIZACIJ 
Analiza gibanja števila uporabnikov humanitarnih organizacij je bila izvedena na podlagi 
podatkov, pridobljenih iz Rdečega križa Slovenije. Analiza je zajela 56 območnih združenj 
RK, ki delujejo v 12 regijah in pokrivajo 916 krajevnih organizacij.  Podatki prikazujejo 
število uporabnikov humanitarnih storitev, število brezposelnih med državljani Slovenije, 
število prejemnikov DSP in število upokojencev. Z njimi sem želela dokazati, da se število 
uporabnikov storitev in pomoči Rdečega križa povečuje, kljub zmanjšanju števila 
registriranih brezposelnih in povečanju DSP med državljani Slovenije. 







































        AJDOVŠČINA 24.328 1.150 1.150 4,7 4,7 0 0,0 
BREŽICE 24.301 1.003 1.069 4,1 4,4 66 6,6 
CELJE 63.492 2.960 2.698 4,7 4,2 -262 -8,9 
CERKNICA 16.701 613 946 3,7 5,7 333 54,3 
ČRNOMELJ 18.579 1.963 1.982 10,6 10,7 19 1,0 
DOMŽALE  55.609 1.822 1.881 3,3 3,4 59 3,3 
DRAVOGRAD 9.038 945 930 10,5 10,3 -15 -1,6 
GORNJA 
RADGONA 20.421 1.360 3.394 6,7 16,6 2.034 149,6 
GROSUPLJE 38.528 1.870 1.651 4,9 4,3 -219 -11,7 
HRASTNIK 9.984 1.150 1.450 11,5 14,5 300 26,1 
IDRIJA 16.648 605 553 3,6 3,3 -52 -8,6 
ILIRSKA 
BISTRICA 13.911 416 350 3,0 2,5 -66 -15,9 
IZOLA 15.848 750 782 4,7 4,9 32 4,3 
JESENICE 31.302 2.421 2.415 7,7 7,7 -6 -0,2 
KAMNIK 34.530 3.789 1.050 11,0 3,0 -2.739 -72,3 
KOČEVJE 17.576 1.400 1.962 8,0 11,2 562 40,1 
KOPER 52.700 1.667 2.653 3,2 5,0 986 59,1 
KRANJ 80.074 2.347 2.383 2,9 3,0 36 1,5 
KRŠKO 28.271 1.176 1.176 4,2 4,2 0 0,0 
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LAŠKO 17.995 822 1.319 4,6 7,3 497 60,5 
LENART 19.104 1.052 1.319 5,5 6,9 267 25,4 
LENDAVA 23.680 2.124 1.420 9,0 6,0 -704 -33,1 
LITIJA 20.309 2.100 1.054 10,3 5,2 -1.046 -49,8 
LJUBLJANA 
347.14
7 12.295 12.247 3,5 3,5 -48 -0,4 
LJUTOMER 18.174 1.775 2.244 9,8 12,3 469 26,4 
LOGATEC 13.234 483 470 3,6 3,6 -13 -2,7 
MARIBOR 
182.26
5 33.351 36.948 18,3 20,3 3.597 10,8 
METLIKA 8.416 2.200 2.100 26,1 25,0 -100 -4,5 
MOZIRJE 16.386 606 814 3,7 5,0 208 34,3 
MURSKA 
SOBOTA 56.870 4.500 4.650 7,9 8,2 150 3,3 
NOVA GORICA 59.083 1.007 1.097 1,7 1,9 90 8,9 
NOVO MESTO 64.068 2.327 2.327 3,6 3,6 0 0,0 
ORMOŽ 16.859 775 1.083 4,6 6,4 308 39,7 
PIRAN 17.717 600 600 3,4 3,4 0 0,0 
POSTOJNA 21.675 726 720 3,3 3,3 -6 -0,8 
PTUJ 69.369 7.672 11.755 11,1 16,9 4.083 53,2 
RADLJE OB 
DRAVI 16.277 2.376 2.376 14,6 14,6 0 0,0 
RADOVLJICA 35.172 936 1.078 2,7 3,1 142 15,2 
RAVNE 25.675 1.000 1.700 3,9 6,6 700 70,0 
RIBNICA 13.469 470 450 3,5 3,3 -20 -4,3 
ŠENTJUR 19.876 1.231 995 6,2 5,0 -236 -19,2 
SEVNICA 17.595 1.500 1.490 8,5 8,5 -10 -0,7 
SEŽANA 24.495 484 550 2,0 2,2 66 13,6 
ŠKOFJA LOKA 41.672 740 770 1,8 1,8 30 4,1 
SLOVENJ 
GRADEC 21.504 2.000 2.000 9,3 9,3 0 0,0 
SLOVENSKA 
BISTRICA 35.522 1.856 1.956 5,2 5,5 100 5,4 
SLOVENSKE 
KONJICE 23.150 890 899 3,8 3,9 9 1,0 
ŠMARJE 32.304 3.100 3.080 9,6 9,5 -20 -0,6 
TOLMIN 19.087 1.177 1.317 6,2 6,9 140 11,9 
TRBOVLJE 17.194 2.230 2.390 13,0 13,9 160 7,2 
TREBNJE 20.375 620 650 3,0 3,2 30 4,8 
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TRŽIČ 15.207 473 519 3,1 3,4 46 9,7 
VELENJE 44.689 1.497 1.869 3,3 4,2 372 24,8 
VRHNIKA 23.856 1.700 1.700 7,1 7,1 0 0,0 
ZAGORJE 17.044 3.500 1.800 20,5 10,6 -1.700 -48,6 
ŽALEC 41.834 1.161 1.190 2,8 2,8 29 2,5 
        
Skupaj 
2.050.1
89 132.822 142.862 6,7 6,9 8.540 7,6 
Vir: RKS (2015); Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa (2015); MDDSZ 
(2015);  
Iz tabele 7 je razvidno, da se je v skupnem številu v Sloveniji število uporabnikov 
humanitarnih storitev povečalo s 132.822 na 142.862 ali za 7,6% (Letno poročilo 
Območnega združenja Rdečega križa, 2015). Če pogledamo posamezna območna 
združenja, lahko opazimo, da se je v 32 občinah število uporabnikov humanitarnih storitev 
povečalo. Največjo rast števila uporabnikov je imelo Območno združenje Gornja Radgona 
s 149,6% rasti, sledilo je Območno združenje Ravne s 70% rasti in Laško s 60,5% rasti 
števila uporabnikov. Opazimo lahko, da so vsa tri območna zduženja locirana na 
severovzhodu Slovenije. V nekaj območnih združenjih ni prišlo do sprememb pri številu 
uporabnikov, pri 18 združenjih pa je prišlo celo do zmanjšanja števila uporabnikov 
humanitarnih storitev. Do največjega zmanjšanja je prišlo v Območnem združenju 
Kamnik, kjer je število uporabnikov upadlo za 72,3%. Sledita Območni združenji Litija in 
Zagorje s približno 50% zmanjšanjem števila uporabnikov humanitarnih storitev.  
Delež uporabnikov humanitarnih storitev glede na število prebivalcev je največji v 
Območnem združenju Metlika, kjer znaša okoli 25%. Sledijo območna združenja Maribor, 
Ptuj, Gornja Radgona, Radlje ob Dravi, Hrastnik, Trbovlje, Ljutomer, Kočevje, Črnomelj, 
Zagorje in Dravograd. Pri vseh naštetih je delež števila uporabnikov v letu 2015 nad 10%. 
Geografsko gledano so vsa omenjena območna združenja na vzhodnem delu države. 
Območna združenja z najmanjšim deležem uporabnikov humanitarnih storitev so: Škofja 
loka, Nova Gorica, Sežana, Ilirska Bistrica, Žalec, Kamnik in Kranj. Pri omenjenih 
območnih združenjih delež uporabnikov humanitarnih storitev ne presega 3%. Povprečje 
za Slovenijo znaša 6,9%.  
Povečalo se je tudi število prejemnikov denarne pomoči med državljani Slovenije, kar je 
razvidno iz podatkov MDDSZ. Povečanje lahko opazimo med vsakim letom, npr v letih 
2014-2015 se je število prejemkov povečalo za 6,3%. Število prejemnikov denarne 
socialne pomoči pa se je v enakem obdobju povečalo za 4%. Na podlagi podatkov RKS 
(2015) o namenskih sredstvih Fiho 2014 in sredstvih akcije Lepo je deliti 2013 in 2015 
sem ugotovila, da imata v letu 2014 največji delež uporabniške pomoči Ljubljana in 
Maribor, sledijo Celje in Kranj, Novo mesto, Kočevje, Murska Sobota, Ptuj, Koper, Velenje 
in Domžale. 
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Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, katerega dejavnost je financirana iz 
Evropske unije, ocenjuje povišanje prejemnikov podpore v obliki hrane. Za leto 2017 
napovedujejo povišanje na 2.000 oseb prejemnikov humanitarne pomoči, za leto 2018 pa 
na 2.300 oseb, torej letno povišanje za 300 oseb. To vključuje osebe, ki prejemajo pomoč 
ter njihove družinske člane - ne glede na to, kolikokrat prejmejo pomoč v posameznem 
letu. Ocena števila uporabnikov podpore v obliki hrane je prikazana v tabeli 8 kjer je 
predstavljeno tudi povečanje števila uporabnikov - glede na posamezne skupine. 
Tabela 8: Prejemniki podpore v obliki hrane v OZ RK Domžale 
 Leto 2017 Leto 2018 
Ocenjeno skupno število oseb, ki bodo 
prejele podporo v obliki hrani 
2.000 2.300 
Število žensk 1.100 1.300 
Število moških 900 1.000 
Število otrok, mlajših od 15 let  500 600 
Osebe, starejše od 65 let 150 200 
Število migrantov, tujcev, manjšin 30 40 
Število invalidov 10 15 
Število brezdomcev 10 15 
Vir: Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih 
ukrepov v obdobju 2017 - 2019, razpisna dokumentacija (2016) 
Glede na podatke UMAR (2015) naj bi se delež starejših (starih več kot 65 let) povečeval, 
zniževalo pa naj bi se število delovno aktivnih, kar vpliva na delež uporabnikov 
humanitarnih storitev. Ker Slovenija za socialno zaščito namenja manj sredstev kot v 
povprečju 28 držav EU (delež BDP) in med registriranimi brezposelnimi kar ena tretjina ne 
prejema nobenih denarnih prejemkov, lahko pričakujemo, da se bo priliv uporabnikov 
humanitarnih storitev še povečeval. Podatki so črpani iz javnih evidenc o brezposelnih 
osebah, prejemnikih DSP, invalidih, dostopnih količinah hrane in na podlagi tega je 
ocenjeno število uporabnikov humanitarnih storitev. Vendar dejansko tukaj niso prikazani 
vsi uporabniki, ker med njimi najdemo tudi zaposlene osebe z majhnimi plačami, osebe s 
(previsokimi) krediti, ki jim onemogočajo preživetje, starejše osebe, ki niso upokojene, 
migrante, imigrante, bivše zapornike, t.j. osebe, ki niso prejemniki DSP, ali brezposelne 
osebe, ki ne prejemajo nobenih javnih transferjev oz. pomoči. Med njimi najdemo tudi 
takšne, ki morajo socialne transferje (varstveni dodatek, štipendije, DSP) vračati in tega 
ne zmorejo iz takšnih ali drugačnih razlogov (IRSSV, 2016).  
Poleg podatka, da se povečuje število uporabnikov humanitarnih storitev, je zaskrbljujoč 
tudi podatek, da uporabniki potrebujejo večji obseg pomoči, da so njihove težave 
kompleksnejše in na več področjih ter da so v programe vključeni dalj časa, kar kaže 
analiza o delovanju humanitarnih organizacij v Sloveniji (Filantropija, 2015). V številnih 
humanitarnih organizacijah opažajo tudi povečano število posameznikov, ki se soočajo z 
duševno stisko. Kljub temu, da so uporabniki humanitarnih storitev v programe pomoči 
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vključeni dalj časa, v humanitarnih organizacijah poročajo, da se življenje uporabnikov, ki 
so vključeni v programe pomoči, vsako leto bolj izboljšuje.  
5.5 ANALIZA STRUKTURE UPORABNIKOV V SLOVENIJI IN V OBČINI 
DOMŽALE 
5.5.1 UPORABNIKI STORITEV RDEČEGA KRIŽA 
Poročilo RKS kaže, da med njihovimi uporabniki storitev prevladujejo tujci, medtem ko je 
državljanov Slovenije komaj za vzorec. Med njimi so samske osebe, ki so  v večini tudi 
prejemniki denarne socialne pomoči. Prevladujejo samske osebe, ženske, samski 
upokojenci in mladi. Prejemniki materialne pomoči RKS so: prejemniki denarne socialne 
pomoči, posamezniki ali družine, ki s svojimi dohodki presegajo cenzus za dodelitev 
denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu in/ali za denarno socialno 
pomoč ali varstveni dodatek niso zaprosili, vendar je RKS - OZ/KO RK ocenil, da 
potrebujejo pomoč, oziroma jih je na sedež RKS-OZ napotil pristojni center za socialno 
delo (CSD); zaposleni, ki dalj časa niso prejemali plač oz. so prejemali minimalne plače; 
brezposelni, starejše osebe z nizkimi pokojnimi, posamezniki ali družine, ki so se 
nenadoma znašli v težkih življenjskih, materialnih in socialnih okoliščinah, ter posamezniki 
ali družine, prizadete zaradi naravnih ali drugih nesreč večjega ali manjšega obsega. Za 
vso izdano materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam RKS vodi 
evidence. 
Rdeči križ Slovenije namenja posebno skrb izvajanju programov na področju socialne 
dejavnosti, še zlasti pa je bil, zaradi poostrenih gospodarskih razmer v ospredju program 
nudenja materialne pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam in skupinam 
prebivalstva. Pri razdeljevanju hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, 
kakor tudi pomoči v obliki prehranskih paketov, ki so jo zagotovili iz nacionalnega ali 
lokalnega nivoja, so območna združenja Rdečega križa Slovenije dosledno upoštevala 
socialno ekonomski status posameznika ali družine. RKS - OZ so se pri razdeljevanju 
materialne pomoči povezovala s KO RK, prostovoljci, kakor tudi s pristojnimi socialnimi 
službami, društvi in organizacijami, ki delujejo na lokalnem nivoju. 
Programski sklop »Ranljive skupine« je obsežen in obsega številne programe in projekte, 
ki so se na eni strani izvajali v večini območnih združenj Rdečega križa, posamezni 
programi pa le v določenih RKS - OZ (npr. programi dela z Romi, delo z 
odvisniki/zasvojenimi, delo z brezdomci, javne kuhinje). 
V skladu s poslanstvom Rdečega križa, ki je lajšati trpljenje ljudi, ta posebno skrb 
namenja sočloveku, ki se je iz različnih razlogov znašel v stiski, predvsem pa: 
‒ socialno ogroženim posameznikom in družinam, 
‒ otrokom iz socialno ogroženih družin, 
‒ socialno ogroženim starejšim, bolnim in invalidom, 
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‒ drugim ranljivim in socialno izključenim (npr. prizadetim ob naravnih nesrečah in 
drugih izrednih dogodkih, brezdomcem, Romom,..). 
Njim je namenjeno tudi informiranje in laično psihosocialno svetovanje, krepitev socialnih 
veščin, znanj in spretnosti, prostočasne delavnice za otroke in mladostnike iz socialno 
ogroženih družin, laična psihosocialna podpora v primeru naravnih nesreč in drugih 
izrednih dogodkov (MDDSZ, 2016).  
5.5.2 UPORABNIKI STORITEV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RK DOMŽALE 
Občina Domžale je ena izmed večji občin v Sloveniji, pozicionirana v centralnem delu 
Slovenije. Število prebivalcev občine je dovolj veliko, da lahko na podlagi zbranih 
podatkov oblikujemo veljavne sklepe, kljub temu pa ni ena izmed glavnih občin (kot npr 
Ljubljana ali Maribor), saj imajo le-te določene individualne karakteristike prebivalstva. 
Tako sta Občina Domžale in OZ RK Domžale zelo dober primer strukture ter gibanja 
števila uporabnikov humanitarnih storitev. Število uporabnikov humanitarnih storitev se je 
v Območnem združenju Rdečega križa Domžale iz 1822 leta 2014 v letu 2015 povečalo na 
1881 ali za 3,29%. Prejemniki DSP se povečujejo glede na povečano število uporabnikov, 
realno se zmanjšuje procent DSP. V občini Domžale skrbijo za socialno ogrožene občane v 
Območnem združenju Rdečega križa Domžale, Župnijski Karitas, Zvezi prijateljev mladine 
Domžale, Anini zvezdici in Centru za socialno delo Domžale, pomagajo tudi  Rotary  in 
Lions club, Občina Domžale ter drugr organizacije, s katerimi tudi sodelujemo. V raziskavi 
sem se osredotočila na delovanje Območnega združenja Rdečega križa Domžale. 
V Območnem združenju Rdečega križa Domžale blažijo posledice spremenjenih razmer, 
povezanih z gospodarsko in begunsko krizo.  Pomoč ljudem te humanitarne organizacije 
je nujno potrebna. V materialni obliki jim pomagajo z razdeljevanjem hrane iz lastnih 
sredstev (RKS Lepo je deliti in iz sredstev OZ RK Domžale) in EU sklada ter FIHO sredstev.  
Iz akcije RKS Lepo je deliti  so prejeli prehranske pakete in pralne praške. Vso pomoč v 
materialni obliki so delili s pomočjo prostovoljcev v krajevnih organizacijah Rdečega križa, 
socialnimi službami, društvi in ostalimi organizacijami. Vsak teden delijo tudi viške hrane v 
okviru projekta Donirana hrana Lions cluba Domžale. V letu 2015 je iskalo materialno 
pomoč okoli 1700 oseb (iz vseh petih občin) - rabljena oblačila in obutev.  Denarno pomoč 
v obliki plačila položnic so namenili 189 socialno ogroženim. Pomagajo tudi z nakupom 
šolskih potrebščin osnovnošolcem in dijakom. Ob svetovnem dnevu hrane so organizirali 
tudi akcijo Drobtinica na terenu  in s tem pridobili še dodatna sredstva za šolski sklad. V 
okviru akcije letovanja za socialno ogrožene otroke Peljimo jih na morje Engrotuša in 
fundacije FIHO so organizirali brezplačno letovanje otrok in starejših socialno ogroženih 
oseb.  Skupaj z Zvezo prijateljev mladine Domžale omogočajo letovanje socialno 
ogroženim otrokom. V javni kuhinji razdeljujejo obroke hrane za socialno ogrožene in 
skrbijo za brezdomce. Prostovoljci iz trinajstih krajevnih organizacij skrbijo za starejše 
osebe s srečanji, obiski, izleti. Obiskujejo starejše, bolne, osamljene in invalidne občane 
ter pripravljajo srečanja. 
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V programu Varovanje in krepitev zdravja so z akcijami preprečevali kronične nalezljive 
bolezni in si prizadevali  za zmanjšanje rizičnih faktorjev za njihov nastanek (tobak, 
alkohol, nezdrava in neuravnotežena prehrana, prekomerna telesna teža, aktivnosti za 
zdravje). Imamo tudi akcije zdravstvene vzgoje in preventivne akcije, ki vključujejo  
delavnice TPO, uporabo AED, tečaje oživljanja ter prve pomoči in izobraževanja v okviru 
akcije Najdi prostovoljca v sebi. Sodelujemo s civilno zaščito, predstavljamo dejavnosti na 
stojnicah, nudimo pomoč pri projektu »Odpis dolgov«.Program boja proti odvisnostim so 
izvajali mentorji krožka Rdečega križa na osnovnih šolah in v srednji šoli (Slamnik, 2016). 
5.5.3 PRIMERJAVA STRUKTURE UPORABNIKOV MED SLOVENIJO IN 
DOMŽALAMI 
Območno združenje RK Domžale zajema krajevne organizacije: Moravče, Rafolče, Vir, 
Blagovica, Ihan, Vrhpolje, Dob, Mengeš, Krtina, Jarše-Rodica, Peče, Krašnja, Trzin in 
Domžale. Število prebivalcev v naštetih krajih je nekaj več kot 55.000. Tako po številu 
prebivalcev na posamezno območno združenje RK Domžale zaseda 9. mesto med vsemi 
območnimi združenji RK. Glede na število prebivalcev bi pričakovali, da bo tudi število 
uporabnikov humanitarnih storitev visoko, vendar je OZ RK Domžale v letu 2014 zajemalo 
1.822 uporabnikov, v letu 2015 pa 1.881 uporabnikov humanitarnih storitev, kar OZ RK 
Domžale postavlja na 20. mesto po številu uporabnikov. Če pogledamo delež uporabnikov 
humanitarnih storitev, je ta za leto 2014 za OZ RK Domžale 3,3%, za leto kasneje pa 
3,4%. Ta delež je manjši v primerjavi z nacionalnim povprečjem, ki znaša med 6,7 in 
6,9%. Glede na delež uporabnikov humanitarnih storitev je OZ RK Domžale primerljivo z 
območnimi združenji v geografski bližini, kot so: Kranj, Ljubljana, Kamnik in Grosuplje. Le-
ta so imela v letu 2015 delež uporabnikov humanitarnih storitev med 3 in 4,3%. Število 
uporabnikov humanitarnih storitev je od leta 2014 do 2015 v OZ RK Domžale naraslo za 
3,3% kar se sklada z trendom rasti uporabnikov humanitarnih storitev, vendar je kljub 
temu pod slovenskim povprečjem, ki je 7,6%.  
V primerjavi z RK Slovenije se OZ RK Domžale srečuje s podobno strukturo uporabnikov. 
Veliko število ljudi, ki potrebujejo pomoč, se je v tej situaciji znašlo zaradi gospodarske ali 
begunske krize, kar lahko opazimo tako na državnem  kot na nivoju OZ RK Domžale. 
Podobno kot v ostalih območnih združenjih se pomoč namenja v obliki hrane, oblačil in 
plačila položnic. Kot je bilo že omenjeno, so socialno ogroženi otroci velik problem, saj kar 
19% mladoletnih otrok živi pod pragom revščine. To je opaziti tudi na območju OZ RK 
Domžale, kjer posebno pomoč namenjajo otrokom in jim pomagajo z nakupom šolskih 
potrebščin in organiziranjem letovanj. Na državni ravni največji del oseb, ki živijo pod 
pragom revščine, predstavljajo starejši oz upokojenci. Ta trend je opaziti tudi v 
domžalskem območnem združenju, kjer zaradi velikega števila starejših namenjajo 
posebno pomoč tej skupini uporabnikov humanitarnih storitev.  
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6 EMPIRIČNI DEL – ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Pri odločitvi, da bi raziskala vpliv gospodarske krize na povišanje števila uporabnikov 
humanitarnih storitev, priseljevanje in dodelitev socialnih transferjev tujcem in državljanov 
Slovenije, sem uporabila podatke Rdečega Križa Domžale in vprašalnik, ki sem ga 
sestavila sama. Anketni vprašalnik sem med razdeljevanjem humanitarne pomoči razdelila 
uporabnikom pomoči v Območnem združenju Rdečega križa Domžale v občini Domžale. Z 
vprašalnikom sem jih  povprašala o njihovem spolu, starosti, statusu, državljanstvu in 
prejemanju socialnih transferjev. Anketiranih je bilo 282 uporabnikov humanitarne pomoči 
v OZ RK v Domžalah. Ker gre za humanitarno delo z uporabniki humanitarnih storitev 
nisem (nimam zakonskih pooblastil) preverjala njihovih izjav na CSD ali Zavodu RS za 
zaposlovanje – Enoti v Domžalah (Zakon o varovanju osebnih podatkov). Anketni 
vprašalnik je bil sestavljen tako, da sta bila zagotovljena anonimnost in varovanje osebnih 
podatkov vprašanih. Podatki pridobljeni s pomočjo vprašalnika so bili zbirani v obdobju od 
3. 2. do 4. 5. 2016. Podatki Rdečega križa Domžale so bili pridobljeni za leta 2014, 2015 
in 2016. Vzorec za leto 2016 zajema 282 uporabnikov socialnih storitev Rdečega križa 
Domžale in je bil izveden v Domžalah v mesecih februar, marec in april 2016. V letu 2015 
je bil vzorec 257 uporabnikov socialnih storitev Rdečega križa Domžale izveden v 
Domžalah v mesecih februar, marec in april 2015. V letu 2014 je bil vzorec 232 
uporabnikov humanitarnih storitev Rdečega križa Domžale. Ti posamezniki predstavljajo 
samo uporabnike humaitarnih storitev v občini Domžale in ne zajemajo vseh uporabnikov 
OZ RK Domžale.  
Zanimala me je struktura uporabnikov humanitarne pomoči v občini Domžale. Pri svojem 
delu sem opazila povečano število ekonomskih migrantov z območja bivše Jugoslavije, 
porast samohranilk in samohranilcev ter porast enočlanskih družin. S pomočjo vprašalnika 
sem prišla do naslednjih ugotovitev. Glede na število uporabnikov, 232, 257, 282, se 
število uporabnikov humanitarnih storitev povečuje za 10,78% v letu 2014, porast od leta 
2014 na 2016 znaša 20,69%. DSP prejema leta 2014 43 oseb, leta 2015 70 in leta 2016 
89 oseb. Otroške dodatke prejema leta 2016 81 uporabnikov od 282 vprašanih. 
Tabela 9: Uporabniki humanitarnih storitev RK Domžale glede na spol 
 2015 2016 
Ženske 164 193 
Moški 93 89 
Skupaj 257 282 
Podatki o prejemnikih humanitarne pomoči  kažejo, da je med prejemniki humanitarne 
pomoči Območne organizacije Rdečega križa Domžale več žensk, kot moških. V letu 2015 
je bilo 164 žensk in 93 moških, v letu 2016 je bilo 193 žensk in le 89 moških. Povišanje 
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števila žensk je za 29 ali 11,7%. Moški: leto 2015 93;  leta 2016  89. Zmanjšanje števila 
moških za 4 ali 4,3%. Razlog za povišanje števila žensk med prejemniki humanitarne 
pomoči je v tem, da večinoma ženske skrbijo za gospodinjstvo in zato hodijo po pomoč na 
Rdeči križ. 
Največ uporabnikov humanitarnih storitev najdemo v starosti od 50 do 59 let, sledijo 
uporabniki, stari od 40 do 49 let in od 30 - 39 let. Po starosti sodeč gre za delovno aktivno 
prebivalstvo. Tujcev, to je oseb brez državljanstva Republike Slovenije, je 25,89%. Glede 
na leto  2014  se zmanjšuje število starostnikov za 2 osebi v letu  2016. Prejemniki DSP se 
povečujejo - glede na povečano število uporabnikov. Število prejemnikov DSP se je 
povečalo v obdobju 2014 - 2016 za 39,06%, povečalo se je tudi število tujcev za 30%, 
število uporabnikov humanitarnih storitev pa za 29,95%,  kar je enako zvišanju števila 
tujcev. Tabela 10 nam prikazuje sestavo uporabnikov humanitarnih storitev. Opazimo 
lahko, da je med njimi kar 230 oz 263 tujcev in migrantov. Med njimi je opaziti tudi 
največje povečanje med leti 2015 in 2016. Druga večja skupina uporabnikov so 
brezposelni, med katerimi pa se je število uporabnikov zmanjšalo.  
Tabela 10: Uporabniki humanitarnih storitev OZ RK Domžale  glede na starost 
Starost SLO Tujci Vsi % 
tujci 
20-29 14 12 26 46,15 
30-39 29 21 50 42,00 
40-49 46 22 68 32,35 
50-59 58 13 71 18,31 
60-69 40 4 44 9,09 
70-79 17 1 18 5,56 
80-89 5 0 5 0 
 209 73 282 25,89 
 
Tabela 11: Struktura uporabnikov OZ RK Domžale 
 2014 2016 
Brezposelni 84 80 
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Invalidi 76 71 
Upokojenci 74 74 
Tujci, migranti, pripadniki 
manjšin 
230 263 
Brezdmci 12 5 
Število uporabnikov OZ RK Domžale se je povečalo za 6,9%, kar pomeni, da vse več ljudi 
potrebuje humanitarno pomoč. Število uporabnikov humanitarnih storitev se je od leta 
2014 do 2016 povečalo za 29,95% in v občinah Domžale in Lukovica znaša leta 2016 282 
oseb. Med anketiranimi posamezniki je v letu 2014 DSP prejemalo 43 oseb, v letu 2015 se 
je število teh povečalo na 70 in leto kasneje na 89 prejemnikov DSP. Ravno tako se je 
povečalo število oseb, ki prejemajo otroške dodatke (v letu 2015 je otroški dodatek 
prejemalo 76 oseb, v letu 2016 pa 81 oseb). 
Tabela 12: Prejemniki denarne socialne pomoči ali denarnega nadomestila med 
uporabniki humanitarnih storitev RK Domžale 
Uporabniki humanitarnih storitev RK Domžale 

















20-29 7 0 0 1 0 0 
30-39 9 3 0 1 1 1 
40-49 18 0 0 5 3 0 
50-59 19 4 0 1 1 3 
60-69 5 1 44 1 2 0 
70-79 1 0 18 1 0 1 
80-89 0 0 5 0 0 0 
Skupaj 59 8 67 10 7 5 
Ugotovitve iz vprašalnika v OZ RK Domžale so skladne z ugotovitvami RKS, Zavoda RS za 
zaposlovanje, centrov za socialno delo in državnega statističnega urada, kjer vsi 
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ugotavljajo povišano število tujcev, ni pa ugotovljenega enakega števila tujcev. Ker so 
kriteriji za tujce različni (prejemniki delovnih dovoljenj, združitev družine, prebivališče, 
državljanstvo), ne morem ugotoviti natančnega števila tujcev v občini in državi, saj vsi 
niso zaposleni, prijavljeni kot brezposelni na Zavodu RS za zaposlovanje in prav tako vsi 
ne prejemajo socialnih transferjev. Iz podatkov, zbranih v vprašalniku, sledi, da se je v 
občini Domžale število prejemnikov DSP povečalo v obdobju 2014 - 2016 za 39,06%, 
povečalo se je tudi število tujcev, in sicer za 30%, število uporabnikov humanitarnih 
storitev pa za 29,95%,  kar je enako zvišanju števila tujcev.  
Po podatkih Statističnega urada RS se je število državljanov Slovenije v prvi polovici leta 
2016 zmanjšalo za skoraj 2.000 (0,1%), število tujih državljanov pa se je povečalo za več 
kot 1.100 (1,1%). 1. aprila 2016 je 108.899 tujcev predstavljalo 5,3% vseh prebivalcev 
Slovenije. Delež tujih državljanov med prebivalci se je v letu 2014 povečal za 0,2 odstotne 
točke na 4,9%. V obalno-kraški statistični regiji je imel tuje državljanstvo vsak 11. 
prebivalec, v pomurski pa vsak 71. (Stat, 2017). Po podatkih Statističnega urada RS se je 
število prebivalcev Slovenije v tretjem četrtletju 2016 povečalo za več kot 1.600, pri 
čemer se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za več kot 500, število tujcev pa se je 
povečalo za več kot 2.100 (2,0%). 1. oktobra 2016 je 112.767 tujcev predstavljalo 5,5% 
vseh prebivalcev Slovenije (Stat, 2017). 
Tabela 13: Število uporabnikov humanitarnih storitev (državljani RS in tujci) 
Število državljanov RS v občini 
Domžale 33.347 
Število uporabnikov 
humanitarnih storitev, ki so 
državljani RS 209 0,63% 




Število tujcev -  glede na celotno populcijo Občine Domžale 4,88% 




Število tujcev, uporabnikov humanitarne pomoči, glede na celotno prebivalstvo 0,20% 
Število tujcev, uporabnikov humanitarne pomoči, glede na število tujcev v občini 
Domžale 4,24% 
Število državljanov RS, uporabnikov humanitarne pomoči, glede na število 
prebivalcev Občine Domžale 0,60% 
Število državljanov RS, uporabnikov humanitarne pomoči, glede na število 
državljanov RS Občine Domžale 0,63% 
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Vir: SURS 2017 in lastni 
Tujci so glede na njihovo celotno število v občini Domžale in glede na njihovo uporabo 
humanitarne pomoči 6,7 krat večji uporabniki humanitarne pomoči kot državljanji RS, ki 
živijo v občini Domžale (Stat, 2017). 
Občina Domžale sodi - glede na prihodke občanov, ki jih je prejela davčna uprava,  med 
bogatejše občine v Sloveniji Po podatkih o odmerjeni dohodnini po posameznih občinah je 
bila najvišja odmerjena dohodnina na prebivalca v občini Trzin, sledijo Ljubljana, Log - 
Dragomer, Škofljica, Vodice, Domžale, Medvode, Dol pri Ljubljani, Novo mesto in 
Grosuplje. Najmanj dohodnine na prebivalca poberejo v občinah Grad, Rogašovci, Kuzma, 
Hodoš. Brezposelnost v občini Domžale je manjša od povprečja v Sloveniji.  Prav tako je 
manjši delež pomoči namenjen humanitarnim organizacijam v občini. Ugotovitve iz 
vprašalnika niso skladne z ugotovitvami državnih inštitucij, glede števila prejemnikov DSP, 
ki se povečuje, glede na povečano število uporabnikov pa se odstotek DSP realno 
zmanjšuje. Prav tako se razlikujejo podatki o povečanju števila starostnikov. Število 
starostnikov v občini Domžale namreč ostaja enako in se celo zmanjšuje. Naraščajoče je 
število enočlanskih družin in žensk.  Prejemnikov otroških dodatkov je manj - znesek 
sredstev za OD se je med letoma 2013 in 2014 znižal za 1,4 odstotka. Otroci, starejši od 
18 let, prejemajo štipendijo, če so do nje upravičeni po kriterijih centrov za socialno delo. 
V občinah Domžale in Lukovica se je število prejemnikov otroških dodatkov povečalo, in 
sicer iz leta 2015, ko je dodatek  prejemalo 76, na 81 prejemnikov v letu 2016. Glede na 
splošno povečanje števila uporabnikov (9,2%) znaša povečanje OD 6,2%, kar pomeni, da 
je več prejemnikov socialne pomoči kot otroških dodatkov. 
V Območnem združenju Rdečega križa Domžale združujemo poleg Občine Domžale tudi 
Občino Mengeš, Občino Trzin in Občino Lukovica, kjer imajo svoje krajevne organizacije 
Rdečega križa. Glede na število prebivalcev je OZ RK Domžale neprimerljiva z nekaterimi 
drugimi območnimi združenji Rdečega križa, kot je npr. Občina Metlika s samo 8.416 
prebivalci. Samo občina Mengeš, kjer ima OZ RK Domžale svojo krajevno organizacijo, 
šteje 7.000 prebivalcev. Zato menim, da bi se organizaciji RK v občinah Metlika in 
Črnomelj, glede na število prebivalcev in število socialno ogroženih občanov,  morali 
združiti v eno območno združenje Rdečega križa.  
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7 MOŽNOSTI PREDRUGAČENJA DELOVANJA RDEČEGA KRIŽA 
Število zaposlenih v območnem združenju je odvisno tudi od proračunskih sredstev, ki jih 
za dejavnost območnega združenja Rdečega križa namenja župan oziroma svetniki 
občine. V Območnem združenju Rdečega križa Domžale (število prebivalcev je 55.609) 
imamo samo enega zaposlenega delavca, ostali so prostovoljci, medtem ko imajo v Občini 
Trbovlje zaposlene tri delavce (vključno z delavci iz javnih del), ob tem pa imajo trikrat 
manj prebivalcev (17.194). V Krajevni organizaciji Občine Mengeš (občina z 7.000 
prebivalci), ki deluje v sklopu Območnega združenja Rdečega križa Domžale, župan oz 
občinski svetniki namenjajo znatni delež proračunskih sredstev za socialno ogrožene 
občane. Medtem v občini Lukovica krajevna organizacija Rdečega križa nima niti svojih 
prostorov za delovanje, zato so v OZ RK Domžale prevzeli tudi njihove socialno ogrožene 
občane. Župan Občine Domžale je med redkimi župani v Sloveniji, ki dosledno izpolnjuje 
načelo financiranja območnega združenja Rdečega križa in namenja finančna sredstva za 
njegovo socialno dejavnost. 
Delovanje RKS bi lahko izboljšali tudi z lastno založniško dejavnostjo po vzgledu nekaterih 
območnih združenj Rdečega križa, objavami v medijih in utrjevanju odnosov z njimi. Tako 
bi izboljšali tudi lastno podobo in transparentnost humanitarne organizacije, ki je bila z 
aferami načeta vse od leta 1991. V Območni organizaciji Rdečega križa Domžale je brez 
dodatnih finančnih sredstev in s samo enim zaposlenim (sekretarjem) in brez številnih 
prostovoljcev nemogoče organizirati delo humanitarne organizacije s številnimi 
aktivnostmi in dodatnimi nalogami. 
Raziskava je pokazala, da je večina NVO začela zmanjševati administrativne stroške, 
povečala prostovoljske dejavnosti, zniževala stroške delovanja in povečala pridobitne 
aktivnosti NVO (CNVOS, 2010). Tudi v RKS in v območnih ter krajevnih organizacijah so 
začeli zmanjševati stroške in okrepili prostovoljne ter pridobitne dejavnosti. 
Rešitev bi lahko bila tudi  ustanovitev gospodarske družbe (zavod ali društvo), ki lahko 
ustvarja dobiček in katere ustanovitelj ni lokalna skupnost ter lahko preliva sredstva iz ene 
dejavnosti v drugo. Vendar se takšna pridobitna dejavnost ne bi skladala z načeli Rdečega 
križa, ki so: humanost, nepristranost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in 
univerzalnost. Tako bi bila tovrstna dejavnost pod drobnogledom javnosti in bi zahtevala 
ustrezno usposobljen kader (pravnik, računovodja), kar bo zahtevalo tudi plačilo oziroma 
zaposlitev teh kadrov.  Vse dejavnosti, ki so financirane iz proračunskih sredstev, pa se  
lahko porabijo izključno v ta namen. Iz pridobitne dejavnosti, kot je na primer izvedba 
tečajev prve pomoči (ne pa izpitov PP, ki spadajo v okvir javnega pooblastila), pa se lahko 
financirajo tudi plače zaposlenih v RKS. To načelo omogoča, da so proračunska sredstva 
porabljena izključno za dejavnosti iz javnih pooblastil in socialne dejavnosti. Vendar tudi 
javna pooblastila niso zagotovljena za RKS. V primeru, da bodo nekoč razdeljena tudi na 
druge NVO, lahko RKS pričakuje znaten osip svojih dejavnosti in tudi zaposlenih delavcev. 
Delovanje OZ RK Domžale bi lahko izboljšali tudi s prostovoljci, vendar se je izkazalo, da 
jih ni dovolj ali niso dovolj usposobljeni za vsako delo. Zato prostovoljstvo in pomlajevanje 
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gradijo predvsem v krajevnih organizacijah Rdečega križa na območju občine Domžale in 
postajah Rdečega križa. Trenutno v OZ RK Domžale prekomerno delo rešujejo z 
zaposlitvijo delavca v okviru javnih del Zavoda za zaposlovanje RS. Prostovoljce bi lahko 
iskali tudi med študenti organizacijskih ali poslovnih študijev. Njim bi namreč lahko 
ponudili dragocene izkušnje in pomembno referenco, oni pa bi lahko pomagali pri 
organizaciji, delovanju Rdečega križa in izpeljavi večjih projektov. Z iskanjem 
prostovoljcev, ki imajo specifična znanja, bi se izognili premajhni usposobljenosti 
prostovoljcev ter zagotovili prostovoljcem delo na področju, ki jih zanima in za katerega 
se šolajo. Podobno bi lahko privabili tudi prostovoljce na področju socialnega varstva, 
izobraževanja in drugih podobnih področij.  
Težave uporabnikov humanitarnih storitev s storitvami in humanitarnimi delavci so tudi 
sicer pogost pojav. Glede na to, da so to  t.i. zastonjske storitve, problemi izvirajo iz 
drugih težav (nezadovoljstvo s samim seboj in željo, da bi nekdo drug »poskrbel« zanje). 
Drug vzrok je ta, da storitve ne dosegajo »strankinih pričakovanj« (Pevcin, 2014). 
Območno združenje Rdečega križa Domžale je samostojna pravna oseba in samostojno 
razpolaga s sredstvi, ki jih pridobiva z organizacijo in izvedbo  tečajev prve pomoči. Ostale 
dejavnosti RK Domžale se financirajo (iz javnih pooblastil) iz Ministrstva za zdravje in 
Ministrstva za notranje zadeve. 
Kot je bilo že omenjeno, se nevladne organizacije financirajo iz državnih sredstev, lastne 
dejavnosti in prispevkov. Po podatkih iz raziskave, ki sta jo opravila Salomon in Anheier 
(1998) nevladne organizacije v Sloveniji pridobijo 30% vseh sredstev za delovanje s strani 
privatnih donacij. Podatki se nanašajo na vse nevladne organizacije, ne samo na Rdeči 
križ. Kljub temu pa so podatki zanimivi, saj kažejo strukturo financiranja nevladnih 
organizacij v primerjavi z drugimi državami. Po teh podatkih spadamo v vrh držav glede 
financiranja preko donacij, saj se večina nevladnih organizacij po svetu v večjem delu 
financira s pomočjo državnih sredstev in komercialne dejavnosti. Glede na te podatke 
menim, da se Rdeči križ dovolj usmerja v pridobivanje sredstev preko donacij in tega dela 
financiranja ni potrebno spreminjati. Bolj učinkovito bi se lahko usmerili v spremembe 
financiranja drugih dveh področjih. Ugotavljamo, da s komercialno dejavnostjo slovenske 
nevladne organizacije pridobijo 38% vseh svojih sredstev.  V primerjavi  z nekaterimi 
evropskimi državami  (Nemčija, Nizozemska in Francija), je to za naše nevladne 
organizacije zelo ugoden podatek. Vendar vseeno obstaja možnost za izboljšave. V 
državah, kot so: Finska, Avstrija in Španija namreč nevladne organizacije iz komercialne 
dejavnsti zagotavljajo večji delež tovrstnih finančnih sredstev. Koristno bi bilo podrobneje 
pogledati njihov program komercialne dejavnosti in programe, ki delujejo v praksi, ter jih, 
v okviru možnosti, prenesti tudi v Rdeči križ Slovenije. Po drugi strani pa je potrebno biti 
previden, saj lahko premik proti profitnim dejavnostim povzroči, da organizacija manj časa 
in truda namernja pomoči potrebnim, kar je njeno primarno poslanstvo. Ena izmed 
možnosti je ločitev profitno usmerjenih in neprofitno usmerjenih dejavnosti humanitarnih 
organizacij. Nevladne organizacije v Sloveniji pridobijo s strani države 32% vseh sredstev 
za delovanje. Ta številka je v primerjavi z nekaterimi okoliškimi državami majhna, saj npr. 
Avstrija nameni nevladnim organizacijam 50,4% njihovih zbranih sredstev, Nemčija pa kar 
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62,3%. V primerjavi z nekaterimi drugimi državami izven Evrope se slovenske nevladne 
organizacije v večjem delu financirajo iz državnih virov. Južnoameriški državi Mehika in 
Peru za nevladne organizacije prispevata 8,5% oziroma 19,3% deleža finančnih sredstev. 
Vendar bi si, glede na to, da smo država v Evropski uniji in stremimo k standardom 
Zahodne Evrope, morali prizadevati za izboljšanje strukture financiranja nevladnih 
organizacij. Tako bi lahko uredili financiranje na državni ravni, hkrati pa uskladili 
financiranje na občinski ravni. Z večjim proračunom bi lahko Rdeči križ - kot ena izmed 
humanitarnih organizacij, razširil svoje programe pomoči. Tako bi se lahko v večji meri 
posvetil tudi preventivnim programom, ki bi dolgoročno izboljšali socialno stanje v državi.  
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8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI 
Uporabila sem  analize letnih poročil, publikacij in dokumentov Statističnega urada 
Republike Slovenije - raziskave o dohodkih gospodinjstev in posameznikov, Zavoda za 
zaposlovanje RS, UMAR, pa tudi raziskave Rdečega križa Slovenije in Rdečega križa v 
tujini ter rezultate vprašalnika. Analizirala sem vplive družbenih pojavov na revščino, ki se 
pojavlja  v Sloveniji, in izmerila resničnost prikazanih podatkov. Z analizo sem dokazala, 
da se socialno demografske značilnosti uporabnikov humanitarnih storitev spreminjajo 
glede na značilnosti gospodarske krize ter probleme migracije, vendar niso edini razlog. 
Podatki so pokazali skromno povezanost prejemnikov socialnih transferjev in prejemnikov 
humanitarne pomoči med državljani Slovenije ter večji delež tujcev med uporabniki 
humanitarne pomoči in prejemniki socialnih transferjev. Pri tem sem uporabila odgovore 
na vprašalnik in upoštevala določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
V magistrskem delu sem preverjala naslednje hipoteze: 
Prva hipoteza je predpostavljala, da bo analiza virov prikazala povečanje števila 
uporabnikov humanitarnih storitev. Podatki kažejo, da se je število uporabnikov 
humanitarnih storitev Rdečega Križa Slovenije  dejansko povečalo, in sicer je rast  števila 
uporabnikov 7.6% med letoma 2014 in 2015. Število uporabnikov se je v tem obdobju 
povečalo z 132.822 na 142.862. Hipoteza 1 je torej potrjena. Število uporabnikov 
humanitarnih storitev s pojavom gospodarske krize narašča -  kljub znižanju 
brezposelnosti in zvišanju DSP. To povečanje je opaziti v 32-ih območnih združenjih RK od 
skupno 56. Povečanje števila uporabnikov humnitarnih storitev se predvideva tudi za 
prihodnja leta, kar je pokazala analiza Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki 
predvideva rast števila prejemnikov podpore v obliki hrane v RKS. Rast prejemnikov 
podpore v obliki hrane naj bi za leto 2018 znašala 15%. Rast števila uporabnikov 
humanitarnih storitev je pokazala tudi analiza uporabljenega vprašalnika med uporabniki 
humanitarnih storitev RK na območju Domžal.  
Ker se kriza v Sloveniji ustavlja, saj narašča gospodarsko okrevanje (rast BDP), sprejet je 
nov ZUPJS, večje pridobivanje socialnih transferjev pa omogoča tudi Zakon o 
socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), smo pričakovali zmanjšanje števila uporabnikov 
humanitarnih storitev. To pričakujemo zlasti zaradi popravkov socialne zakonodaje, ki je 
poenostavila preveč zaostrene pogoje za dostop do DSP, varstvenih dodatkov, otroških 
dodatkov ter državnih štipendij. Vendar se pričakovanja o zmanjšanju števila uporabnikov 
pomoči humanitarnih organizacij niso uresničila.  Po mojem mnenju so razlogi v več let 
trajajočem pomanjkanju finančnih sredstev uporabnikov socialnih storitev, dolgotrajni 
brezposelnosti, upadanju denarnih nadomestil, denarno socialnih pomoči, varstvenih 
dodatkov, povečevanju deleža starejših, manjši rodnosti slovenskih državljanov ter 
nezaposlovanju mladih. Ob tem ugotavljam, da gospodarska kriza in z njo pomanjkanje 
finančnih sredstev, varčevanje in povečana brezposelnost niso edini vzrok za povečevanje 
števila uporabnikov humanitarnih storitev. Med te namreč sodijo tudi družinski in socialni 
vzorci (alkoholizem, nasilje, samomorilnost, delo na črno).  
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Uporabniki storitev humanitarnih organizacij niso vsi prejemniki socialnih transferjev. Na 
Rdeči križ prihajajo po pomoč vsi, t.j. brezposelne osebe, zaposlene osebe z minimalnimi 
dohodki, majhnimi pokojninami, številčne družine (3 ali več članov), enočlanske družine, 
samohranilke in samohranilci, migranti in ostali marginalizirani (bivši zaporniki, bivše 
stanovalke varne hiše, brezposleni brez statusa, osebe brez bivališča ali statusa). 
Pomagamo jim, da pridejo do nekakšnega statusa, od tam naprej naj bi zanje poskrbela 
država s socialnimi transferji. Vendar se v velikem številu vračajo v humanitarne 
organizacije, ker zanje v okviru države ni ustrezno poskrbljeno. 
 V RS po podatkih ZRZS  med vsemi registriranimi brezposelnimi v letu 2014 samo 31% 
prejema DSP, v letu 2015 se je število prejemnikov DSP povečalo na 35%. Med 
dolgotrajno brezposelnimi je v letu 2015 tudi 30% oseb, ki ne prejemajo nobenih 
denarnih prejemkov (DSP ali DN). Vsi prihajajo na Rdeči križ po pomoč. Podatkov o 
prejemnikih otroških dodatkov, ki jih prejema skoraj vsak uporabnik z otroki, ali štipendij, 
je manj. Otroški dodatek prejema skoraj vsaka socialno ogrožena družina, ki se uvršča v 
nižji dohodninski razred. Državno štipendijo prejemajo socialno ogroženi otroci, če se 
redno šolajo, vendar jih veliko zaradi slabih družinskih razmer, v katerih živijo, in vzorcev 
obnašanja ponavlja razred ali opusti redno šolanje, zato do štipendije niso več upravičeni 
in jo morajo (starši) tudi vračati. Zato se znajdejo v še večji socialni stiski in prihajajo 
(ponovno) na Rdeči križ po pomoč. Varstveni dodatek je namenjen osebam, starim nad 
65 let, z majhnimi pokojninami. Ker narašča število mlajših upokojencev in ker se 
upravičenci množično odpovedujejo varstvenemu dodatku (zaradi dedovanja), je tudi 
prejemnikov tega socialnega transferja manj. 
Druga hipoteza se je glasila, da so uporabniki storitev humanitarnih organizacij tudi 
prejemniki socialnih transferjev RS in je delno potrjena. Uporabniki storitev humanitarnih 
organizacij so samo delno prejemniki socialnih transferjev. Veččlanske družine so 
prejemniki otroških dodatkov, manjši pa je delež prejemnikov DSP med večlanskimi 
družinami (v glavnem invalidne osebe), enočlanskimi družinami – največkrat so to samske 
vdove in vdovci, brezdomci, ki so prejemniki DSP. Starejši se odpovedujejo VD zavoljo 
dedovanja. Največji delež uporabnikov predstavljajo brezposelne osebe in starejši od 65 
let. Med brezposelnimi 30% ne prejema nikakršne finančne pomoči (DSP ali DN)  in jih 
lahko štejemo med uporabnike humanitarnih storitev. Dodatno so tukaj še brezposelni z 
DSP ali DN in ostali ter upokojenci brez VD.  
Hipoteza 3 je predvidevala, da največji delež uporabnikov humanitarnih storitev 
predstavljajo brezposelni in starejši od 65 let ter je na podlagi analize podatkov zavrnjena. 
Drži, da največji delež oseb, ki živijo pod pragom revščine, predstavljajo upokojene osebe 
(31%), brezposelnih oseb, ki živijo pod pragom revščine pa je le 19%, kar je manj kot 
delovno aktivnih oseb, ki živijo pod pragom revščine (20%). Podatki o prejemnikih 
podpore (hrane) v RKS so pokazali, da odstotek prejemnikov, ki so starejši od 65 let, 
znaša 7.5% za leto 2017. Za primerjavo: delež otrok, mlajših od 15 let, med prejemniki 
podpore v obliki hrane znaša kar 25%. Podatki, zbrani z vprašalnikom, sicer kažejo večji 
delež brezposelnih in upokojencev med prejemniki humanitarnih storitev (brezposelne 
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osebe predstavljajo 28% uporabnikov humanitarnih storitev, upokojenci pa 26%) na 
območju Domžal. Kljub temu pa daleč največji delež uporabnikov humanitarnih storitev 
predstavljajo tujci in migranti. Od skupno 282 uporabnikov humanitarnih storitev RK na 
območju občine Domžale je bilo kar 263 oseb tujcev ali migrantov. To pomeni, da 93% 
vseh uporabnikov humanitarnih storitev na tem območju predstavljajo tujci in migranti.  
Država namenja več sredstev tujim državljanom, ker za prejemnike otroških dodatkov ni 
zahtevano državljanstvo RS (glej Sporazum med Slovenijo, Bosno, Hrvaško, Makedonijo, 
Srbijo in Črno Goro), temveč le začasno ali stalno bivališče. Ker imajo več otrok kot 
državljani Slovenije, prejemajo več otroških dodatkov. Rodnost se povečuje - za 0,1% od 
leta 2014,  naraslo je število samskih oseb državljanov Slovenje in upokojencev med 
državljani Slovenije.  Demografski podatki SURS iz leta 2015 kažejo, da je naravni in 
selitveni prirast negativen. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se 
je v enem letu spremenila z –0,2 na –1,5, kar pomeni, da se je rodilo manj, umrlo pa več 
prebivalcev kot v istem četrtletju 2014. Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven 
(za 1.056), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč 
odselilo 1.232 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.  
Po podatkih Statističnega urada RS in Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015 naj bi bilo 
v letu 2080 prebivalcev Slovenije manj kot danes,  to je skupaj 1.940.000 prebivalcev.  
Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2025 (in se povečalo na okrog 
2.083.000), nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. Predpostavlja se, da se bo 
v letu 2080 v Slovenijo priselilo 2.400 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je 
skoraj petkrat toliko, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2015. Glede na 
rezultate projekcij prebivalstva 2015, ki so nastale v sodelovanju med Eurostatom in 
nacionalnimi statističnimi uradi za vse države članice EU in Norveško, naj bi imela 
Slovenija leta 2080 približno 1.940.000 prebivalcev (Stat, 2017). 
Med samskimi osebami najdemo največ prejemnikov DSP, vendar se je število zmanjšalo 
za osebe, ki živijo z družinskimi člani (ti dobivajo otroške dodatke, v kolikor ne presežejo 
cenzusa). V kolikor sploh imajo pravico do DSP, se mu odpovedujejo zaradi dedovanja 
nepremičnin. Tuji državljani navadno nimajo v lasti nepremičnin v Sloveniji, vendar jih 
lahko imajo v svojih državah, s katerimi nimamo sklenjenega sporazuma o preverjanju 
lastništva nepremičnin in prejemanju socialnih transferjev v Sloveniji, da bi, tudi v tem 
primeru, izenačili državljane RS s tujci. Ti živijo Sloveniji, kjer jim država subvencionira 
najemnino, vrtce, malice in kosila, prejemajo otroške dodatke in tudi DSP (invalidi). Po 
nujne prehrambene dobrine hodijo na Rdeči križ ali Karitas ter jih nosijo domov - v svoje 
države. Nekateri v državi RS celo ne bivajo, ampak hodijo v RS samo po otroške dodatke 
in gradbeni material za hiše, ki jih lahko zidajo v svoji državi. Vendar te (bivše 
jugoslovanske republike) ne dajejo socialne pomoči (glej Sporazum med Slovenijo in BIH). 
Državljani RS so izenačeni s tujci glede prejemanja socialnih transferjev, niso pa izenačeni 
glede lastništva nepremičnin.  Nekateri ne prejemajo DSP, DN in VD, ker imajo minimalne 
plače, s katerimi ne preživijo posameznega mesca. Stopnja  revščine v Sloveniji se je 
zmanjšala, kljub manjšemu deležu za socialno zaščito, kot je v povprečje EU - 14,5% leta 
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2014, povprečju držav EU pa 17,2 (UMAR, Izdatki za socialno zaščito). To lahko kaže na 
boljši izkoristek izdatkov za socialno zaščito v Sloveniji, merjeno v BDP, in to kljub temu, 
da je bil v letu 2014 manjši delež socialnih transferjev zaradi zloglasnega ZUJFa. Ker RS 
sodi med države, ki so članice EU, se mora slovenska zakonodaja uskladiti z zakonodajo 
EU. Razmere v RS pa so drugačne kot v EU. Državljani RS nimajo plač EU, ob izgubi 
zaposlitve ne prejemajo vsi DN ali DSP, rodnost državljanov RS se manjša, zato prejemajo 
manj otroških dodatkov. 
Hipoteza 4 se je glasila, da Vlada Republike Slovenije namenja več socialnih transferjev 
tujcem kot svojim državljanom. V občini Domžale in občini Lukovica se je v obdobju 2014 
- 2016 število uporabnikov humanitarnih storitev RK povečalo za 29,95%. Hkrati se je 
povečalo število tujcev (osebe brez državljanstva RS) za 30,2% in prejemnikov DSP za 
39,06%. Korelacije med podatki kažejo, da se število uporabnikov povečuje linearno z 
naraščanjem števila migrantov, medtem ko število prejemnikov DSP narašča za približno 
9%, kar pomeni, da je več državljanov Slovenije uporabnikov DSP. 
Vlada RS s popravki socialne zakonodaje namenja denarno socialne pomoči, otroške 
dodatke ter štipendije tudi slovenskim državljanom in njihovo število narašča. Zaradi 
veččlanskih družin tujcev in upoštevanja le dovoljenja za začasno ali stalno bivanje (ne pa 
tudi državljanstva) več otroških dodatkov prejema več tujcev, katerih rodnost je večja. 
Med uporabniki humanitarnih storitev se v OZ RK Domžale uporablja termin tujec, 
migrant, kar pomeni osebo brez državljanstva in brez dovoljenja za stalno bivanje. V 
občinah Domžale in Lukovica, za katere zbiramo podatke, smo registrirali vse osebe brez 
državljanstva RS, zato tudi večje število tujcev. V RKS se uporablja termin tujci za osebe 
brez dovoljenja za stalno ali začasno bivanje in brez državljanstva RS. Prav tako na 
MDDSZ za to pridobljeni podatki niso primerljivi in nisem mogla dokazati števila tujcev - 
prejemnikov socialnih transferjev v RS. 
Prejemniki DSP se povečujejo glede na povečano število uporabnikov. Število prejemnikov 
DSP se je v letih 2014 - 2016 povečalo za 39,06%, povečalo se je tudi število tujcev - za 
30%. Število uporabnikov humanitarnih storitev se je povečalo za 29,95%,  kar je enako 
zvišanju števila tujcev. Realno se je povečalo število DSP za približno 9%, kar pomeni, da 
revščina v RS narašča. Država torej poskrbi le za nekatere posameznike, ki so se znašli na 
robu revščine.  
Slovenija za socialno zaščito namenja manj sredstev, kot je povprečje 28 držav EU (delež 
BDP).  V letu 2013 je namenila 24,9% BDP, povprečje držav članic EU pa je bilo 29,5%, 
vendar je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji manjša, saj je v letu 2014 znašala 
14,5%, v državah EU pa 17,2%. K zviševanju  socialnih transferjev prispeva tudi nova 
socialna zakonodaja. 
Magistrsko delo je predstavilo socialno demografske značilnosti uporabnikov humanitarnih 
storitev, humanitarnih delavcev in vpliv zakonodaje ter gospodarske krize na njihove 
značilnosti. Rezultati magistrske naloge so prikazali skromno povezanost uporabnikov 
humanitarnih storitev - državljanov Republike Slovenije, in prejemnikov denarno socialne 
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pomoči, otroških dodatkov, varstvenih dodatkov in štipendij. Posledično Republika 
Slovenija namenja več socialnih transferjev tujcem kot svojim državljanom. Magistrsko 
delo je predstavilo in analiziralo socialno demografske značilnosti uporabnikov 
humanitarnih storitev, delno potrdilo zastavljene hipoteze, v njem pa sem pripravila tudi 
predlog morebitne izboljšave pravne ureditve, ki se nanaša predvsem na dvig cenzusov za 
otroške dodatke in drugačno obravnavo slovenskih državljanov. Raziskava je  prikazala 
socialno demografske značilnosti uporabnikov humanitarnih storitev in pravno ureditev v 
posameznih državah. Nadaljnja analiza bo prikazala povezanost uporabnikov humanitarnih 
storitev in socialnih transferjev v državah. Ugotovila sem, da ti niso vedno povezani ter 
potrebujejo dodatne analize in ukrepe s strani Vlade Slovenije. Ugotovila sem, da se 
brezposelnost, staranje in migracije prebivalstva povečujejo ter da problemi s tega 
področja potrebujejo dodatne ukrepe Vlade Slovenije, Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v obliki dviga cenzusa za pridobitev socialnih 
transferjev in ločeno obravnavanje državljanov Sloevnije in tujcev. 
Magistrsko delo bo koristilo Rdečemu križu Slovenije – Zvezi združenj in Območni 
organizaciji Rdečega križa Domžale pri razdeljevanju humanitarne pomoči posameznim 
organizacijam, ker so v magistrskem delu ugotovljeni številčni podatki o številu 
uporabnikov humanitarne pomoči, načinu razdeljevanja pomoči in predvidevanjih glede 
socialno demografskih značilnosti uporabnikov. Rezultate raziskovanja bodo lahko 
uporabili humanitarni delavci pri svojem delu in posamezna ministrstva ter Vlada RS pri 
pripravi podzakonskih aktov, zakonodaji in predlogih za dodatne ukrepe. Ocenila sem, 
kateri dejavniki pripomorejo, da nekdo postane značilen uporabnik humanitarnih storitev, 
za katere si vsi želimo, da bi jih bilo čim manj, vendar niso vsi odvisni od gospodarske 
krize. Rdeči križ Slovenije bo tudi v prihodnje  izpolnjeval svoje poslanstvo, v kolikšni meri 
pa je odvisno od političnih dejavnikov. 
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9 ZAKLJUČEK  
 
Namen magistrskega dela je bil analizirati socialno demografske značilnosti uporabnikov 
humanitarnih storitev in prikazati razlike v delovanju humanitarne pomoči v primerjavi z 
drugimi državami. Poudarjene so bile večje potrebe po delovanju nevladnih organizacij, ki 
so se znašle sredi krize, preobremenjene s prepovedjo zaposlovanja in zahtevami, da bi 
probleme reševale s prostovoljnim delom. Analizirala sem pravno ureditev naše države in 
pregledala možnosti, ki so na voljo v tujini. Analiza socialno demografskih značilnosti 
uporabnikov humanitarnih storitev pred tem še ni bila izvedena v Sloveniji in je zanimala 
tudi Območno združenje Rdečega križa Domžale in RKS Slovenije. Cilji magistrskega dela 
so bili: analizirati pravno ureditev v posameznih državah in v Sloveniji: preoučiti možnosti 
za  delovanja humanitarnih organizacij in ureditev, ki velja v posameznih državah in v 
Sloveniji: analizirati socialno demografske značilnosti uporabnikov humanitarnih storitev in 
predlagati ukrepe za izboljšanje delovanja Rdečega križa.  
Uporabniki storitev humanitarnih organizacij so tisti, za katere ni poskrbela država s 
socialnimi transferji ali nimajo dovolj prejemkov za preživetje. Večinoma niso prejemniki 
DSP, DN ali otroških dodatkov. Med njimi najdemo osebe, ki so izgubile delo, osebe ki 
delajo za minimalno plačo, prekerne delavce, samohranilke in samohranilce, bivše 
podjetnike, zakreditirane osebe. Ena izmed glavnih ugotovitev opravljene raziskave je, da 
število uporabnikov humanitarnih storitev narašča. To še posebno drži za vzhodni del 
države. Dejstvo, da se kljub gospodarskemu izboljšanju in olajšanju pridobivanja socialnih 
transferjev to število povečuje, kaže na to, da mora država sprejeti ustrezne ukrepe za 
odpravo problema, ki vodi v zviševanje števila uporabnikov humanitarnih storitev. Izkazalo 
se je, da so posamezniki, ki iščejo humanitarno pomoč, le delno prejemniki socialnih 
transferjev, kar kaže na to, da država ne poskrbi celostno za vse skupine ljudi, ki 
potrebujejo dodatno pomoč. Uporabniki humanitarnih storitev so bili ogorčeni na 
delovanjem t.i. socialne države, ki je zmanjševala delež denarno socialnih pomoči in 
štipendij. Starejši so se odpovedovali varstvenemu dodatku, denarno socialno pomoči - 
zaradi omejitev pri dedovanju. Starši so se odpovedovali (pre)majhnim otroškim 
dodatkom zaradi dohodninskega cenzusa. Število brezposelnih, ki so prejemali denarno 
socialno pomoč, se je zmanjšalo na 30%. Predvidevamo, da se preživljajo tako, da delajo 
na črno, dobivajo pomoč svojcev, se ukvarjajo s kriminalnimi dejavnostmi ali imajo druge 
načine preživetja. V letih 2015 in 2016 opažamo rast prejemnikov socialnih transferjev, 
vendar narašča tudi število uporabnikov humanitarnih storitev. Vzroke lahko iščemo v več 
let trajajoči slabi finančni situaciji, podplačanih zaposlenih z minimalnim dohodkom, 
prekernih delavcih, v povečanju enočlanskih družin in samohranilk ter samohranilcev.  
Pomembna ugotovitev raziskave je bila, da je velik del uporabnikov humanitarnih storitev 
tujcev ali migrantov. To kaže na problem spopadanja države z povečevanjem števila 
tujcev v državi in ustreznega političnega odziva na reševanje njihove problematike. 
Ugotovitev, da večji del uporabnikov humanitarnih storitev predstavljajo tujci, je 
pomembna informacija saj nam pokaže področje, kjer je potrebno dodatno urediti stvari, 
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in izpostavi skupino posameznikov, ki potrebujejo dodatno pomoč. Glede na to, da je 
analiza pokazala povečevanje tujcev - uporabnikov humanitarnih storitev, bi bilo zanimivo 
pogledati trend sprememb števila uporabnikov humanitarnih storitev, ki so državljani 
Republike Slovenije. Na ta način bi dejansko lahko videli, če se trenutna socialna politika 
uspešno spopada z reševanjem socialne ogroženosti posameznikov. Samo podatek, da 
število uporabnikov humanitarnih storitev narašča, je lahko zavajujoč ob neupoštevanju 
ostalih faktorjev.  
Ena izmed bolj obsežnih in v določenih vidikih skrajnih rešitev socialne problematike bi 
lahko bila uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (UTD). UTD naj bi zadoščal za 
pokritje osnovnih življenjskih stroškov. Enako, najbrž tudi na osnovi analiz stanja, 
ugotavljajo tudi v tujini, saj  na Finskem, Nizozemskem in v Kanadi preučujejo njegovo 
implementacijo v svojih državah. Finska bo prva država, ki bo UTD v višini 550 evrov na 
prebivalca uvedla leta 2017. Aljaska že ima obliko UTD, saj izplačajo letno 15.000 
ameriških dolarjev vsakemu prebivalcu, ki tam preživi vse leto. V Švici je uvedba UTD 
padla na referendumu. Na Nizozemskem in v Kanadi so se odločili za pilotne projekte v 
posameznih občinah, saj želijo najprej spoznati učinke UTD na gospodarstvo in prebivalce. 
Pred nekaj leti je bilo preračunano, da bi s preusmeritvijo socialnih transferjev v Sloveniji - 
ne da bi posegali v pokojninski sistem, lahko zagotovili UTD v višini 370 evrov na 
odraslega prebivalca in 300 evrov na otroka, kar bi zadoščalo za preživetje štiričlanske 
družine z brezposelnima staršema. UTD ne bi posegal v plače zaposlenih prebivalcev, 
zagotovil pa bi dostojno življenje ljudi, ki so na robu preživetja, lažji začetek 
osamosvajanja mladih, lažje preživetje ljudi, ki opravljajo sezonska dela, projektno 
zaposlovanje prekernih delavcev in ostalih.  V občini Domžale bi lahko, kot prvi v Sloveniji, 
kandidirali za evropska sredstva na razpisu za pilotno uvedbo in raziskovanje vpliva UTD v 
občini Domžale. Enno Schmidt, eden od pobudnikov referenduma v Švici, meni, da je UTD 
izvedljiv tudi v Sloveniji. 
Največji poudarek magistrskega dela je bil na delovanju Rdečega križa Slovenije in 
njegovega Območnega združenja Domžale. Ne glede na to, da so podatki pridobljeni iz 
teh dveh naslovov zelo dober pokazatelj dejanskega stanja v državi, bi bilo potrebno za 
bolj podrobno analizo v raziskavo zajeti več različnih humanitarnih ustanov ter tudi večje 
število območnih združenj. Naslednja pomankljivost raziskave je bila, da je v določenih 
primerjavah med leti zajemala le dve ali tri leta. Iz upoštevanja tako kratkih časovnih 
obdobjih namreč  težko sklepamo na trende sprememb  v splošnem. Vendar je potrebno 
poudariti, da je pridobivanje podatkov iz virov, kjer ne vodijo lastnih evidenc, težavno in 
težko izvedljivo za daljše časovno obdobje. Kljub temu pa so nam tudi podatki za krajše 
časovno obdobje zagotovili nekatere uporabne informacije.  
Kot je bilo že prej omenjeno, bi bilo za nadaljne raziskovanje uporabno pogledati trende 
spreminjanja števila uporabnikov humanitarnih storitev, ki so državljani Republike 
Slovenije. Posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti vzhodnemu delu države in 
ugotavljati vzroke za povečevanje števila uporabnikov na tem območju Slovenije. Glede 
na to, da so uporabniki humanitarnih storitev le delno prejemniki socialnih transferjev, bi 
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bilo zanimivo pogledati, kaj so razlogi za neodobritev socialnih transferjev ter poiskati 
način, kako bi se lahko tudi te posameznike vključilo v sistem socialne pomoči. 
Nenazadnje pa bi bilo potrebno raziskati tudi problematiko tujcev v državi, da bi lahko 
našli ustrezne rešitve za reševanje njihove problematike.  
Pridobitve magistrske naloge - so poleg osvetlitve problema in prikaza novih ugotovitev, 
tudi praktične narave. Poznavanje strukture uporabnikov bo humanitarnim organizacijam 
pomagalo izdelati nove in boljše programe nudenja pomoči. Po drugi strani pa bodo 
informacije pomagale tudi drugim ustanovam, ki se ukvarjajo s socialno problematiko 
njenim in reševanjem.   
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